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O ţară ca'n poveste [ Progromurile delà Sf. Munte... 
Anul trecut, a m făcut o că­
lătorie în Olanda, una din 
ţările cele mai civilizate a le 
Europei apusene . E o ţară mi 
c ă , - c a m cât Oltenia. Oamenii 
din cuprinsul ei nu se pot 
făli, ca Ruşii, cu întinderi ne­
mărginite de pământuri şi cu 
noroade fără număr. O poţi 
străbate uşor, în puţină vre­
me, şi vezi tot, ca într'o gră­
dină. E o ţară mică, însă cu 
mult mai însemnată şi mai 
preţuită decât Rusia. 
O poţi străbate în puţină 
vreme, şi cu uşurinţă. 
Are drumuri de fier dese, 
şi trenurile umblă în toate 
părţile fără întrerupere, pen-
trucă au nu numai un rând 
de ş ine , — şi unele trenuri 
se duc înco lo , altele vin în­
coace . Pe lângă asta au şi 
tramvaie electrice, care um­
blă neîntrerupt delà o r a ş Ia 
oraş şi delà sat la sat. Pe 
lângă asta au şi şose l e de 
piatră şi asfalt nu numai în 
cuprinsul târgurilor, ci pre­
tutindeni în tot cuprinsul ţă­
rii. Căruţele lunecă lin, ca 
pe sticlă : ori căruţe cu cai, 
ori căruţe cu motor, adică 
automobi le . Mai mult decât 
atât între toate târgurile şi 
satele sunt canaturi săpate 
de m â n a omului , pe care se 
transportă producte şi măr­
furi, în bărci, corăbii şi va­
poare-
Ţara aceasta nu-i o ţară 
industrială, ca Germania ori 
Anglia. In pământul lor O-
landezii n'au cărbuni şi me­
tale, pentru meşteşugurile 
cele minunate. N'au nici pă­
duri, pentru meşteşugul lem­
nului. E o ţară agricolă, în 
care îndeletnicirea de căpe­
tenie e lucrarea pământului , 
cu creşterea vitelor. 
In privinţa asta s a m ă n ă 
întrucâtva cu ţara noastră,— 
cu deosebire că la noi sunt 
cu mult mai multe bogăţii Ia 
faţa pământului şi sub pă­
mânt. 
Acolo nu sunt nici munţi, 
pentrucă ţara e la marginea 
mării şi la vărsarea unor 
a p e mari. Fiind c â m p i e 
dreaptă, de-aceia au putut 
sapa canaluri în lung şi'n 
lat ca o reţea dé painjen. 
E de mirare cum au putut 
Olandejii să-şi alcătuiască, 
într'o mlaştină săracă, o ţară 
aşa de frumoasă şi de bogată. 
Mai este ceva, care s p o ­
reşte şi mai mult uimirea o-
mului care se duce aco lo . • 
O parte din pământuri le 
ţării sunt mai j o a s e decât 
faţa mării. Adică oameni i au 
rădicat iezături, zăgazuri u-
riaşe de pământ şi piatră, 
ţ inând pe loc marea, ca să 
nu năvălească peste usca­
turi. Şi bălţile cele mari din 
cuprinsul ţării şi de subt 
mare le-au secătuit cu pom­
pele, dând apa în mare pe 
canaluri înalte alcătuite a-
nume cu meşteşug, de om. 
Pretutindeni se văd mori de 
vânt. Aceste mori de vânt, 
din cele mai vechi vremuri, 
au avut şi au slujba de a ri­
dica şi a deşerta cătră marea 
prisosurile de a p e ale mlaş­
tinilor şi canaturilor, p e n ­
trucă să se păstreze neîne­
cate pământurile de păşune 
şi de cultură. 
Numai după asta se poate 
vedea ce fel de o a m e n i trăi­
esc a c o l o şi ce hărnicie ne-
mai pomeni tă desfăşură de 
veacuri întregi pentru a ş i 
apăra de înecul ape lor pă­
mântul lor, împotrivindu-se 
unui p o t o p care stă veşn ic 
lângă ei şi-i pândeşte . 
Fiind corăbieri, au umblat 
cu corăbii le în toate părţile 
lumii, făcând n e g o ţ Iar acasă , 
la ei a u lucrat pământul şi 
au crescut vite. Dar cum lu­
crează pământul , cu ce hăr­
nicie, cu ce grijă, cu ce m e ş 
teşug — nimenea nici pe de­
parte nu-şi poate închipui , 
dacă nu vede cu ochii . Fie­
care palmă de loc e rânduită 
ca'n grădinăria cea mai cu­
rată. Nu-i un spin, nu-i o bu­
ruiană, nicăieri. Totu-i plivit, 
totu-i lucrat, totu-i prăjit. Fie 
care pom, pus de m â n a o-
mului, e îngrijit ca o fiinţă, 
curăţit, tăiat cu foarfecele şi 
doftorit la nevoie . 
Dar vitele ? Vitele, tovară­
şe le omului , cât ţine vremea 
rea, stau în locuinţe de z id 
tot a şa de bune, de curate 
şi de luminoase caşi ale stă­
pânului . In locuinţa vitelor— 
căreia eu nu-i pot spune 
grajd—am văzut flori în fe­
reşti. Nici un fir de murdărie 
totu-i spălat cu leş ie şi pe 
urmă lustruit cu grijă. Aşa 
încât sunt mult mal curate 
aceste locuinţi ale animale­
lor decât case le o a m e n i l o r 
din alle părţi. 
Ce se poate spune, după 
aceia , de casele o a m e n i l o r 
şi de sate ? Atâta e destul să 
spun că aco lo , în Olanda, 
satele sunt cu mult mai cu­
rate şi mai frumoase decât 
oraşe le . Am spus că au dru­
muri pardosite cu piatră şi 
cu asfalt ; au canaluri de a p ă 
trase cu linia ; au tramvai şi 
cale ferată, lumină electrică. 
Şl fiecare casă e a ş a de gă­
tită, parcă ar fi o fată mare 
care se duce la horă . 
Nu-i u n g u n o i u , o r i un paiu 
în ogradă. Iar în uliţă spa lă 
oameni i caldarâmul cu a p ă 
şi freacă cu peria. Aşa-i de 
mare grija şi curăţenia, ca 
într'un sa lon boieresc , încât 
n imenea nu scuipă jos , nici 
nu îndrăzneşte să arunce un 
capăt de ţigară. Şi pretutin­
deni flori înflorite şi pomi 
cu roadă. 
Lucrând astfel, ca o gră­
dină, fiecare părticică de pă­
mânt, atât cu mâna cât şi cu 
maşini le agr ico le şi îngră-
şând pămâutul ca să deie 
cât de multă roadă, ei scot 
din mlaşt ina lor nişte ho lde 
frumoase cum ' nu s e v ă d 
nicăieri. 
îngrij ind vitele cum le în­
grijesc şi ţ inându le în pă­
şune bogată , au ajuns să 
a ibă vaci care dau treizeci 
până la patruzeci de litrurî 
de lapte pe zi. 
Ne având nimic pe pămân­
tul lor, an pus hărnicie şl 
stăruinţă şi au făcut această 
adevărată minune. 
Atunci când s'a aşezat acest 
p o p o r muncitor în ace le lo ­
curi, au găsit numai smâr­
curi şi zăvoa ie . Şi'n fiecare 
an a p e l e revărsau şi cuprin­
deau totul. 
După ce, încet-încet, mun­
cind veacuri îndelungate , au 
s c o s din mlaştina aceia o 
grădină, alte p o p o a r e din 
vecinătate au început a-i lovi 
ca s ă i supuie . Aşa că pe 
deoparte au avut a lupta cu 
marea şi cu mlaştini le şi pe 
de alta cu duşmanii . Oţelln-
du-se astfel, prin muncă şi 
suferinţă, au ajuns la starea 
de înflorire în care s e găsesc . 
Cu pământ puţin, cu ţară 
mică,—însă cu hărnicie gro­
zavă au biruit sărăcia şi au 
a d u s în l o c u l sălbătăciei 
bielşugul . 
Căci omul sfinţeşte locul. 
In ţara noastră s e află pă­
mânt bun. Sunt păduri fru­
m o a s e . Se g ă s e s c în lăuntrul 
pământului bogăţi i . Avem, 
cu alte cuvinte, ceiace puţine 
neamuri pe lumea asta au. 
Şi cu toate acestea nu s u n ­
tem un p o p o r bogat . Cred 
că numai din pricină că viaţa 
a fost aici totdeauna uşoară, 
oameni i s'au mulţămit cu 
puţin ; şi'n vremuri de res-
— Grecii jefuiesc pe călugării români. — Ce facem noi ? — 
de N. C. Munteanu-Muntmarg 
Ne doare inima dt fraţii noş­
tri, încă, sub jug străin I Lăcri­
măm după fraţii bănăţeni de sub 
Sârbi, după fraţii transnistrieni, 
după cei din Macedonia, etc. 
Plânge inima românească de sub 
cerul liber şi senin al României 
după cel cari sunt sub conducere 
străină. De ori câte ori, ei ne tri­
mit semne de îngrijorare, noi tre-
sărim mai tare şi cerem ca drep­
turile consfinţinte şi câştigate prin 
tratatele de pace să se respecte. 
Când Sârbii şi Bulgarii au răpit 
Românilor şi cultul cărţii româ­
neşti şi oficierea în limba româ­
nă a sf. slujbe în Bisericile ro­
mâneşti, poporul român a inter­
venit şi cu mare tărăgăneală, 
Românii de sub conducerea stră­
ină au căpătat aceste libertăţi 
umane. 
Guvernul român — din orice 
vreme — a luat măsurile nece­
sare, oridecâte ori românii de pe 
pământurile conducătorilor stră­
ini ne-au cerut ajutorul frăţesc. 
Noi, cei cari răsuflăm în voe, 
ne dăm bine seama de cum se 
simte sufletul românesc în casa 
străină o spunem cu tot focul 
inimei noastre de frate, cu tot 
focul crezământului nostru: pâi­
nea muncită pe ogoml străinului 
nu este dulce niciodată; ea nu 
merge la inimă, ci-ţi curmă zilele, 
otrăvindu-ţi organismul.... Că spu­
nem acestea, unii se vor supăra, 
dar cei cari se luptă cu două 
chemări naţionale : cu vocea sân­
gelui, pe deoparte, şi cu vocea 
datoriei către ţara în care'şi duc 
viaţa, pe de altă parte, se vor 
bucura. 
încrederea în guvernele civili­
zate ale ţărilor în care trăiesc mii 
de români, că vor avea inimi 
primitoare către fraţii noştri ca şi 
pen'ru consângenii lor, ne face 
să ne ostoim durerile mari ale 
sufletului nostru. 
Comitagii bulgari ne-au hârţuit 
mereu în raza frontierei noastre; 
au călcat şi distrus gospodării şi 
suflete româneşti nevinovate. Noi 
am iertat cu supremă blândeţă 
această barbarie. 
Noi am rămas zdrobiţi, dar 
iertători. 
Pe căi civilizate am cerut să 
se stăvilească iureşul bulgăresc. 
Poporul român e născut pentru 
ca să fie lovit, în răstimpuri, în 
propriul lui suflet, de prietenii 
cari s'au linguşit pe lângă dân­
sul. Azi primim ştiri îmiiorătoare 
şi înduioşătoare. Călugării Ro­
mâni din Sf. Munte ni se plâng 
de urgia năvalnică a jăfuitorilor. 
In locul de spiritualizare a vieţii, 
de neîntinare a oamenilor evla-
vioşi, în locul ce se cheamă Sf. 
Munte, călugării români sufăr de 
pe urma grecilor hrăpăreţi, după 
cum odinioară—şi poate şi azi, 
pe ici pe colo—, Macedonenii au 
simţit sabia comitagilor greci. 
Călugării români sunt despo­
iaţi de averile lor; mănăstirile 
româneşti din Sf. Munte devin 
proprietăţile Grecilor, căci Grecii 
pun stăpânire pe averile călugă-
ri'or români, fără nici un drept. 
Averea ce aparţine călugări­
lor români prin muncă cinstită, 
de ani, prin râvnă evlavioasă 
neprecupeţită, ofrandele vizitato­
rilor surprinşi de curăţia vieţii 
acestora călugări, este nesocotită 
de iureşul sălbatec al Grecilor. 
Averi de milioane, odoare sfin 
te de veacuri, cărţi-hrisoave de-o 
trişte şl-au plecat capul, lă­
sând, cum face trestia) să 
treacă furtuna. 
Astăzi însă nu se mai poate 
să trăim ca părinţii şl stră­
moşi i . Nu se mai poate să 
trăim în bordeie şi'n mocirlă. 
Ne trebuiesc case luminoase 
şi încăpătoare , şo se l e bune. 
Cată să ne punem în rând 
cu lumea, să lucrăm mai har­
nic şi mal cu meşteşug, cu 
uneltele timpului. Altfel ar 
î n s e m n a să ieşim la războiu 
noi cu parul şi alţii cu tunul 
şi cu mitraliera ; noi cu carul 
cu boi şl alţii cu automobi l e 
bl indate şi cu aeroplanul . 
Nu se poate . Trebuie să 
mergem înainte şi să ne fo­
los im de toate. Dacă rămâ­
nem în urmă în războiul 
vieţii, suntem buni-rămaşi. Cu 
carul cu boi nu-i mai putem 
ajunge pe cei cu automobi lul . 
MIHAIL SADOVEANU. 
mare importanţă istorică, etc. au 
căzut si cad—prin forţă—î.i mâi­
nile Grecilor.—Ce.înseamnă când 
cineva pune stăpânire pe un lu­
cru ce nu i-a aparţinut vreodată ? 
—înseamnă—a spâne fără şovă­
i r e — / ^ îndrăzneţ- Şi grecii fură 
pe faţă lovind şi despoind pe 
prea evlavioşii noştri călugări ce-
şi jertfesc viaţa pentr'un ideal 
sfânt. Furii cari răpesc avutul al­
tuia, prin ascuns, sunt furii ori 
ginali, iar furii cari răpesc în o-
chii celui despoiat sunt furii în­
drăzneţi a căror vinovăţie este 
cu mult mai mare decât vinovă­
ţia celor dintâi.—Al cui este Sf. 
Munte ?—Sf- Munte este al tutu-
lor călugărilor veniţi din toate 
unghiurile lumii ortodoxe. Sî. 
Munte este o rer ubţică monaha 
lă, ori cât s'ar hcumeta unii să 
susţie că e altce a. 
Orice monah venit în Si. Mun­
te devine cetăţeEaul activ şi cu 
toate drepturile e*ale ale republi-
cei monahale. Republica mona­
hală a Sf. Munte, în acest înţe­
les, este împărţită în organizaţii 
monahale ortodoxe, de diferite 
naţionalităţi ; şi fiecare organi­
zaţie este de sine stătătoare ; a-
dică se conduce singură, după 
cum crede că-i mai bine. 
Nimeni n'are dreptul să se ames­
tece în gospodăria altuia. Călu­
gării români, de veacuri, au vrut 
şi au proprietăţi la Sî. Munte şi 
nici sub atotputernicia Turcilor 
n'au suferit vreo prigonire, cum 
sufăr în zilele noastre de glorie 
naţională. Metocul rumân din 
insula Tasos-Potámia, cel mai 
bogat mitoc al Românilor din 
Sf. Munte, în toaipna anului 1927 
a fost prefăcut Un proprietate 
grecească de către greci şi ni­
meni din ţara noastră n'a pro­
testat cu energie. Călugării ro­
mâni ne cer mâna de ajutor ; 
noi trebuie să-i salvăm din ghia-
rele hrăpăreţilor greci. Călugării 
români ne spun ca metocul lor 
din Tasos este o avere care se 
ridică la peste o sută de mili­
oane lei. Şi câte mitoc-uri ro­
mâneşti nu sunt în Sf. Munte ? 
Câte averi de milioane n'au că­
lugării români, averi destinate-
pe veci-mănăstirilor în care îşi 
duc viaţa ?1 Fraţii noştri călu­
gări din Sf. Munte, în vinele că-
rora curge un curat sânge ro­
mânesc, se zbat în ghiarele hră­
păreţilor greci. Să priveşti la cei 
cari te despoaie de haină şi să 
nu poţi să-i înfrunţi singur şi 
nici să-ţi vină cineva în ajutor, 
iată cea mai mare durere lăun­
trică a unui om... 
Dacă nu vrem să ne intere­
săm de aceşti călugări, înseamnă 
că nu vrem să ştim de propriul 
nostru sânge care se iroseşte pe 
locuri îndepărtate. Ne mirăm că 
Grecii creştini din Sf. Munte sunt 
mai răi decât Turcii 1 Pe vre­
muri, Turcii, când au stăpânit 
aceste locuri, n'au despoiat pe 
nimeni, ci au respectat orice li­
bertate; pe câtă vreme—ce ru­
şine 1— Grecii desbracă pe fraţii 
lor de credinţă. Este o ruşine 
pentru ei şi o mare mâhnire pen­
tru noi. 
Şi doar Grecii n'au procedat 
aşa numai cu noi, adică numai 
cu fraţii noştri călugări. Greci 
au încercat să jefuiască şi pe 
Sârbii şi pe Ruşii călugări din 
Sî. Munte, însă poporul sârbesc 
şi-a apărat drepturile cu multă 
dârzenie. Ba—după câte ştim — 
Sârbii au luat apărarea şi călu­
gărilor ruşi cari se vedeau ex­
propriaţi — încetul cu încetul — 
din drepturile lor. 
Aşa au fost Sârbii în această 
privinţă. Atitudinea străinilor a-
vută faţă de fraţii noştri români 
am înfierat-o de pe tribuna a-
cfstei foi acum câţiva ani. De 
atunci nu s'au mai auzit la noi 
decât uşoare vaete de nesoco­
tirea drepturilor româneşti în ţă­
rile străine. 
Astăzi, însă, a reînceput ve­
chiul cântec în altă parte. Vae-
tul fraţilor călugări din Sf. Munte 
ne sfredeleşte adânc sufletul ; 
gândul la despoierea lor ne în-
Hoară. Trebuie să reacţionam 
mai devreme. Să nu ne învinui-
ască „interesaţii străini" că vrem 
să reacţionăm în felul lui Ro-
thermeere; noi nu cerem drep-
turi ilegale ca lordul-ungur Ro-
thermeere, ci drepturi legale con­
sfinţite de suflarea românească 
şi de conştiinţa clară a popoa­
relor civilizate. Drepturile iiecă-
rei organizaţiuni ortodoxe, înSf. 
Munte, de orice naţionalitate, au 
fost garantate şi consfinţite de 
legile pământului, de veacuri în­
tregi şi reîntărite cu sigiliul spi­
ritului de dreptate sl popoarelor 
civilizate prin pactul delà Lon­
dra, din anul 1913. Prin acest 
contract Grecii şi celelalte po­
poare balcanice şi-au luat obli­
gaţia de a recunoaşte—întotdea­
una—libertatea exercitării orică­
rui cult ortodox, de naţionalitate 
diferită şi de a nu ştirbi Intru 
nimic drepturile vreunui cult or­
todox. Totuşi, Grecii nu ţin seama 
nici de drepturile sfinte ale pă­
mântului şi ale obişnuinţei şi nici 
de legiuirile unui contract ca a 
aceluia încheeat la Londra în 
1913. Cu această nouă «furie 
grecească" ne aducem aminte, 
cu sfâşieri de in'mă, de vremu­
rile negre ale fanariotismului din 
ţara noastră, de taiuşul iataga­
nelor mânuite, cu multă cruzime, 
de comitagiiie greceşti prin car­
nea trupurilor fraţilor njştrj din 
munţii Pindului, din Epir şi din 
toate pămân urile locuite de Ma­
cedoneni. Oare, putem sta cu 
mâinile la piept ? Putem sta ne­
păsători ? 
— Nu. De mii de ori nu !. 
Vocea sângelui celor căzuţi sub 
călcâiul strein ne cheamă mereu. 
Vocea sufletelor mâhnite ale 
fraţilor din Sf. Munte trebuie să 
răsune cu putere în noi. Vucea 
dreptăţei ne îndeamnă să apă­
răm pe cei despoiaţi, pe cei de-
acelaş sânge cu noi. Avem mij­
loace civiifzate de a curma fur­
tul îndrăneţ al Grecilor I. P. 
Sf Patria h Dr. Miron Cristea. 
in care întregul urtodoxism şi a 
pus multă năJejde, este implorat 
de noi şi de călugării români 
jefuiţi, să-i scape de urgia des-
poietorilor greci. Avem multă 
încredere în autoritatea energică 
a I. P. Sf. Patriarh Dr. Miron 
Crtstea. Parlamentul român tre­
buie să se intereseze şi de a-
ceastă situaţie jalnica a călugă­
rilor r o m â n i din SI. Munte, 
cari sunt prădaţi fără temere de 
nişte hrăpăreţi. In Mexic, preoţii 
catolici au fost şi sunt jefuiţi şi 
omorâţi de păgânii M- xicani ; 
în Rusia, preoţii ortodoxi au fost 
şi sunt omorâţi, de asemenea, de 
bolşevicii «fără Dumm zeu» ; dar 
nu vrem să ne închipuim pro­
gromurile Grecilor creştini asu­
pra Românilor creştini. Şi spre 
mâhnirea nu numai a poporului 
român, dar spre mâhnirea între 
gei creştinătăţi, Grecii se asea­
mănă cu Mexicanii şi cu bolşe­
vicii ruşi, fără Dumnezeu, în pri­
vinţa jafurilor ce le fac asupra 
călugărilor români. 
Ni-e teamă, oare, să revendi­
căm drepturile acestor călugări? 
Noi n'avem cuvânt ? Respectăm 
drepturile minoritarilor din ţara 
noastră? Le respectăm cu sfinţe­
nie şi cu prea multă libertatate 
spre cinstea noastră şi spre bu­
curia minoritarilor. Noi suntem 
şi am fost—cel mai ospitalier şi 
mai blând popor din lume, şi 
deci nimeni cu judecata limpede 
nu ne poate învinui de vreun 
fel de oprimare asupra minori­
tarilor. Şi totuşi, unii minoritari 
se plâng ah ora de noi. Putem 
f o a r t e bine strângând şuru­
bul presei, prin care «presa a 
numită» ne defăima. 
Uneori ne sesizăm de plânge­
rile nedrepte ale unor minori 
tari din ţara noastă ; dar nu ne 
sezizăm de plângerile unor ro­
mâni cuminţi din Sf. Munte? 
Nădăjduim că de pe tribuna par­
lamentului român se vor ridica 
cei ce-şi iubesc neamul să pro­
testeze şi să ceară măsurile cu­
venite pentru stânjenirea jafului 
grecesc din Sf. Munte. Dorim ca 
lucrurile să se liniştească, să se 
limpezească. Dorim ca bieţii că­
lugări români din Sf. Munte să 
trăiască mai liniştiţi. Liniştea nu 
li-o pot da decât marii noştri 
conducători. 
Intervenind I. P. Sf. nostru Pa­
triarh şi guvernul român, în chi­
liile umililor călugări români din 
Sf. Munte se vor strecura razele 
dreptăţit, razele bucuriilor sufle­
teşti şi o linişte cât mai adâncă 
oferită Iui Dumnezeu... 
Demonstraţia d e l à Măgurele 
Şcoala de românism a Institutului de sub auspici i le 
Academiei Române . 
La 10 lern, de Bucureşti, în 
minunatul parc delà Măgu­
rele, unde se spune că ar fi 
fost cuibul inspiraţiilor IuiE-
minescu, acolo, în superbul 
castel al Otetelisenilor, este 
şcoala de românism a insti­
tutului de sub auspiciile A-
cademiei Române. 
Acolo ne-a dus Duminică 
prefectul Judeţului Ilfov ca 
să admirăm un colţ de raiu 
românesc : Şcoala normală 
de fete, de sub priceputa con­
ducere a d-nei Strugurescu, 
secondată de admirabile co­
laboratoare Ia opera de apos­
tolat. In sala luminată mistic, 
pe o estradă simpatică, s'a 
desfăşurat satisfăcător pro-
ducţiunea şcolară a satelor 
din plasa Domneşti, dove­
dind zelul cel pun învăţă­
toarele şi învăţătorii în pre­
gătirea nu numai şcolară, dar 
şi sufletească a sănătoasei co-
pilărimi delà ţară. 
Şcoala normală a ţinut să 
ne arate şi progresele ei des­
pre care faima se împrăştiase 
de mult pe meleagurile ro­
mâneşti. Atât producţiunea 
şcoalei de aplicaţie, un fel de 
seminar pedagogic cu expe­
rimentări pe teren, probe prac­
tice ale normalistelor din ul­
timul an, cât şi demonstraţiile 
artistico-culturale a elevelor 
şcoalei normale, delà cele mai 
mici până la cele mai mari, 
în variate aspecte şi mani­
festări — coruri, dansuri, mu­
zică instrumentală, exerciţii 
de mlădieri şi tablouri vivante 
înfăţişând alegorii naţionale 
—ne-au făcut dovada că su­
fletul românesc e plin de re­
surse alese, că firea român­
celor e un tezaur de însuşiri 
estetice, că suntem un neam 
de laudă şi de vrednicie pe 
pământ. 
Dacă la toate acestea mai 
adaug că îndrumătoarele cul­
turale şi educatoarele şcoă-
riţelor mai gă esc timp şi de 
de Leontin Iliescu. 
propagandă culturală prin s a ­
tt le din preajma Mâgurelelor-
e foarte simp'u să nădăjduim 
că în curând, cât de curând 
de sigur, echipe vounte de 
profesoare şi eleve vor pof ni, 
în lunile de vacanţă, pe lînnle 
de graniţă ale ţirii, să d >v <-
deas ă minoiitanlor — care 
se cred superiori nouă, pen­
trucă se bucură de o tf a Jitie 
culturală moi veche—-â doi­
nele noastre, jocurile şi mlă­
dierile noastre, dovedesc su­
perioritatea unai neam de 
nobilă sorginte şi că aceia ce 
ne-a lipsit până acum — pu­
terea cărţii, lumina cultu ii— 
vom căuta, ne vom strădui 
voim să avem de acum îna­
inte, graţie oamenilor cu dmg 
de ţară, cari au ajuns Ia în-
ţel pciunea că nu se mai poate 
cârmui un popor ca al nos­
tru pe un fond de întuneric 
şi mizerie, cum ы închipuiau 
unii din botrii noştri di tre 
rut. 
Şcoala normală delà Mă­
gurele ar putea fa^e mult pe 
tărâmul extensiunii culturale 
extra şcolare, dacă demon­
straţii de felul celei de Du­
minică le-ar repeta şi n alte 
părţi ale ţării. 
Dealtfel, ştiu sigur că ele­
vele de azi — dăscăliţele de 
mâine — se vor jertfi un şir 
de ani şi pentru id.ia naţio 
nală în regiunile minontare 
cerând smgure să fie trimise 
în Ardeal, Banat şi în cele­
lalte ţinuturi desrobite, ca să 
ducă acolo faima geniului 
nostru creator. 
încep să înţeleg acum ros­
tul vulturului din sala de de­
monstraţii a şcoalei, vulturul 
românismului care plana dea­
supra noastră, cu aripele în­
tinse parcă în semn de bine­
cuvântare şi cu privirea mân­
dră către cer. 
Acvila ocrotitoare a insti­
tutului era străjerul simbolic 
al nădejdilor român şti. 
Asigurările sociale 
Răsboiul ce a trecut a pus fn 
lumină o sumedenie de proble­
me sociale, unele mai importante 
ca altele. Pop rul a căpătat multe 
drepturi şi mai multă libertate de 
păreri şi manifestaţie. Odată cu 
acestea s'a văzut importanţa şi 
foloasele ce ar decurge pentru 
marile mase populare dintr'o or­
ganizare serioasă a muncii şi 
dintr'o asigurare faţă de primej­
diile la cari sunt expuşi munci­
torii şi pătura săraca a ţării. 
De aceste importante probleme 
se ocupă dl. Ion Boilă într'o bro­
şură apăruta în Biblioteca popu­
lară a Asociaţiei „Astra" delà 
Sibiu, tratându-le pe înţelesul 
tuturor. 
Pentru îmbunătăţirea soartei 
oameniler săraci şi pentru îndul­
cirea vieţii 1 r, învăţaţii sau 
gândit să le vie în ajutor prin 
asigurările sociale, de folos di­
rect individului şi societăţii. De 
aceste asigurări se po folosi tn 
special cti cari nu pot să se 
cârmuiască singuri şi a căror 
viaţă este în continuă primejdie, 
de exemplu : muncitorii din la-
brici, lucrătorii, meseriaşii. Feri­
cirea bogatului stă în averea sa 
materială, iar a săracului In braţe 
şi muncă, de aceia este o mare 
nedreptate când se abuzează de 
munca altuia. 
Un om este mai înţelept, mai 
bun, mai cumpătat, altul din con 
tra mai puţin înţelept, râu şi ri­
sipitor ; unii se gândesc la ziua 
de mâine, alţi nu. 
De aici marea diferenţă între 
oameni şi nedreptate multă. Dar 
cercetând felu! de viaţă din di­
feritele clase s ciale, s'a constatat 
că în mare parte, nenorocirea se 
datoreşte faptului că omul nu 
duce viaţă cumpătată din cauza 
slăbiciunilor lui. Bună starea omu­
lui depinde de câştigul lui şi 
astăzi cu toate că muncitorul câş­
tigă bine, se constată că nu mă­
rimea câştigului aiuce mulţu­
mire In viaţa uni i om, ci cum­
pătarea şi felul cum acest câ tig 
este cbbzuit şi îitrebuh ţ.tt A 
trăi cu socoteală este o m ire 
virtute a omului. Omul înţ tept 
dintr'un ban ştie să facă d >i iar 
celait cheltuejte dui bani, când 
el abia câş igâ unul. 
Oamenilor si bi din fi e, Liră 
tăria sufete»scă şi u viciur le 
este de folos să le fa i ndru-
marea cu sila, ei fiind deprinşi, 
să nu se gândească 11 ziud de 
mâine, şi ce câştigă în'r'o săp 
tămână, cheltuesc Dumineca pe 
băutură, joc de cărţi şi altele. 
Sunt unii cari dacă azi au de-
pildă 1000 lei, mănâncă sau o 
beau toată, deci fiţi ec>>m>mi şi 
nu uitaţi de vorba bâtrâ >e s a 
„de nu sîrângi la tinereţe, n'ai 
sa ai la bătrâneţe" şi puţini sunt 
din acei cari sTân*» ba ii albi 
pen ru zile negre. Este bine ca 
pe omul sărac şi slab din fire 
să 1 sileşti să facă economii, iar 
pentru a păzi de rău omul şi 
tamilia sa cât şi societatea în 
trtagă, s'au înlnnţat asigurările 
sociale instituţii foarte folositoare, 
cari strâng fon uri di i econo­
miile muncitorilor, cu Cri re ajută 
la nevoie pe cei suferinzi. Asi­
gurările sociale sunt folositoare 
tuturor şi mai cu seamă mun i-
torilor, a căror viaţă este într'o 
continuă primejdie. 
P. Gaşcescu 
C i t i ţ i şi răspândi ţ i 
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Clacă de vorbă 
l i n 
э • 
— Şi zi, pierduşi copilaşul 
Vasile ? 
— L'am pierdut, d-le învăţător 
şi, uite, tare ml-e urât fără el. 
Nici eu nici nevasta nu ne găsim 
tocul de dorul lui şi plângem 
toată ziulica. încaltea biata ne­
vastă plânge şi noaptea. 
— Vezi mă Vasile, gândeşte 
şi tu acum : nu era mal bine să'l 
îngrijeşti la vreme, decât să-l 
boceşti acum ? 
— Păi cum nu l'am îngrijit 
d-le învăţător, sărac de maica 
mea! l-am chemat până şi pe 
lelea Mitrana vestită în tot pla­
iul; i-a descântat şi baba Maria 
şi toate degeaba ! 
— Şi degeaba are să fie pen­
tru toţi cari ca şi tine ar face la 
fel, fiind că trebue să vă intre 
odată în cap că ştiinţa sănătăţii 
e treaba doctorului, el trebue s'o 
cunoască şi prin urmare el ştie 
să tămăduiască. Babele n'au de 
unde şti şi prin urmare n'au ce 
căuta unde nu le fierbe oala. 
— Vorbeşti cu păcat, d-le în­
văţător, zău vorbeşti cu păcat, 
că pe Niţă al Păunoaei baba 
Mitrana l'a scăpat, pe Ştefan 
vătăşelu tot baba Mitrana Va 
pus pe picioare şi pe câţi n'a tă­
măduit Mitrana noastră şi baba 
Maria ! 
— Nu i-a tămăduit nici Mi­
trana, nici Maria ; i-a tămăduit 
puterea trupului lor şi dacă s'ar 
fi arătat din vreme dodorului, ar 
fi fost de-a doua zi tămăduiţi. 
Dacă mă 'ntrebi pe mint, eu cred 
că băieţaşul tău a fost trimis pe 
cealaltă lume de babe, cari dacă 
ştiu bine că mint şi că leacurile 
lor nu sunt bune de nimic, să 
nu înşele lumea şi s'o otrăvească. 
Leacurile adevărate sunt în mâna 
doctorilor cari le-au învăţat ani 
de zile şi cari le ştiu mânui, iar 
nu în mâna tuturor vracilor şi 
şarlatanilor cari speculează până 
şi sănătatea bieţilor creduli. 
— Aşa crezi d-ta, d-le învă­
ţător, că dacă 'mi duceam băie­
ţaşul la doctor, el mi'l scăpa ?... 
— Nu ştiu dacă ţii scăpa, 
dar ştiu bine că băieţaşul tău a 
murit cu zile, neîngrijit şi poate 
şi otrăvit de toate spurcăciunile 
câte i le-au dat să bea şi că 
poate mai lesne scăpa dacă nu 
se arăta nimănui, ci lăsa boala 
să-şi facă ale ei. 
— Păi dacă ştiam aşa, aşa 
precum zici făceam. 
— Şl poate era mai bine, măi 
Vasile. Dala ţine minte şi când 
ai necazuri d'astea, dă fuga la 
ăl de ştii că e meşter, nu la cine 
are interes să te prostească. Atâta 
lucru înţelegi şl tu că trebue ca 
fie care să-şi vază de meşteşugul 
lui, iar nu tâmplarul să s'amestece 
în meşteşugul cismarulul şi pes­
carul întfat brutarului, c'atuncl, 
măre Vasile, s'amestecă rosturile 
în lumea asta aşa fel că nici 
dracu nu'i mai află socoteala. 
Ai încredere în doctor, că el e 
meşteşugarul boalelor şl când te 
încearcă năpasta sau stă să te 
arză focul, dă fuga la el, ascultă'l 
şi urmează sfatul lui, că tot îţi 
prinde mai bine decât sfatul ne­
priceputului. 
— Să mă ferească D-zeu să 
mai am nevoie, da aşa am să fac. 
B. Vălenaru 
S ă t u l u l şi F l ă m â n d u l 
— F A B U L Ă 
d e : Vasile Militarii. 
І/Л1 P L A C I . . . 
îmi placi, că tu eşti albă — 
Dar, alba cum e ziua 
De primăvară dalbă... 
îmi placi, că eşti duioasă — 
Ca doina strămoşească 
Din ţara plugărească... 
îmi placi, că eşti pioasă — 
Pioasă cum e gestul 
De sfântă hărnicie... 
îmi placi, că tu eşti bună — 
Dar, bună cum e ziua 
De toamnă aurie... 
îmi placi, că porţi cunună — 
Cununia frumuseţii — 
Şi-acum în toamna vieţii... 
Cridim. 
Născut în zodie ferice, ca toţi acei dé-un neam cu sine, 
Un porc bogat, al cărui pântec era de-a pururea sătul, 
Şi care n'avusese parte în viaţa lui, decât de BINE, 
Având moşii, din cari adesea porumbu 'i putrezea 'n patul ; 
într'un cuvând, un porc nabab, 
A fost întâmpinat odată, la poartă, de-un biet câine slab, 
Flămând, abia d'un pic de viaţă 
Şi care nu mai vedea lumea de cât aşa ca printr'o ceaţă... 
— Ah, fie'ţi milă de-un biet câine, 
Prea-fericituU boer... 
Dă'ml firimiturue-ţi de pâine, 
Nu mă lăsa sub sfântul cer, 
De foame Istovit să pier... 
Dar porcul, care, după masă, gusta dulceaţa unei рештг, — 
Din cale - afară de mirat, 
Pe bletu câine l'a 'ntrebat : 
— De foame-ai zis? СеЧ aia FOAME ? 
Ne mai putând să stea 'n picioare şi istovit, căzând pe brânci, 
Fiămîndul, - stins, porni să4 spună : — Cînd nu mai ai ce să mănînci, 
Simţi o sfârşală fără margini... slăbeşti, de te doboară vântul... 
Vezi verde - galben... se 'nvârteşte cu tine parcă tot pământul... 
Cu vremea mintea nu mai poate, din tot, nimica să 'nţeleagă... 
Apoi te stingi, precum se stinge o lumânare arsă 'ntreagă... 
Şi bietul câine 'şi dete duhul... Dar porcul, ne băgând de seamă, 
Răspunse rar, cu gura plină de-a poamii lui gustoasă zeamă : 
— Păi, ştii că e o fericire să'ţi fie foame, dragă câine ? 
Şi tu 'ndrăzneşti să mai ceri pâine ? / 
Auzi, mă rog să vezi anume 
Cum se 'nvârteşte 'ntreaga lume ; 
Cum vin, privirea să'ţi desmierde, 
Culori de roşu - galben - verde ; 
Să mi-te simţi, într'un cuvânt, 
Uşor, ca fulgul dus de vânt 
Şi totuşi să te plângi de soartă şi să cerşeşti ca un ţigan r / 
Ori eşti ingrat, ori şarlatan !... 
Şi porcul, scuturând agale brumatul ţigareta scrum, 
Nici că s'a mai uitat la câine şi, mândru, şi-a văzut de drum... 
Flămânzilor, când vreţi să cereţi de la sătui niţică pâine, 
Cum a cerut sărmanul câine 
Acelui ce gusta din poame, — 
Să cereţi numai de la omul ce a suferit cândva de foame, 
Căci, altfel, nu e vorbă goală proverbul care'ml vine 'n gând 
Şi care spune că : «Sătulul nu crede bietului flămând». 
POLITICA CULTURII SCRISOARE 
E firesc ca într'o foae care 
se dedică exclusiv «culturii 
poporului», sa se vorbească 
şi privească viaţa culturală sub 
toate aspectele ei, de şi uneori 
ne prezintă, în anumite cazuri, 
din fericire rari, meschină şi 
slujitoare a intereselor de 
partid sau ambiţiunilor de­
şarte personale. 
De aceia pe lângă laudele 
binemeritate ce s'au adus 
unor oameni, cari cu drept 
cuvânt şi-au făcut un apos­
tolat din lupta culturală, s'au 
mai adus critici îndreptăţite 
de prietenul Andrei Baltes, 
idee reluată şi de d l Leontin 
Iliescu. 
într'adevăr politica culturii 
nu se poate face de oameni 
pentru care ateneul popular 
nu este decât o tribună nu 
un altar unde el să oficieze 
cu credinţă şi evlavie. Politica 
culturală nu se poate face de 
indivizi plătiţi de către stat, 
cari nu au nimic comun cu 
această politică culturală. 
Atâta timp cât individul 
care cuvântă nu are în su­
fletul lui această idee covâr­
şitoare de politică, atât timp 
cât el nu este convins de a-
ceastă utilitate şi nu stăpâ­
neşte această problemă din 
convingere, nu poate să în-
fuseze auditorului ceeace el 
vrea de pe 'buze să realizeze 
poporul. Exemplul vine de 
sus. 
Altfel rămâne o simplă 
cascadă de vorbe goale, dé­
tonante la auz, dar fără nici 
un miez şi îmbibate de goli­
ciune, cari pun pe conferen­
ţiar într'o aureolă nouă şi îl 
înfăşoară de o reclamă diti­
rambică şi deşănţată. Ce a 
folosit publicul ? Rezultatul : 
nimic. 
Dintr'ale poporului 
De când nu se mai ucid bătrânii 
Zice că înainte vreme era 
poruncă să se omoare oame­
nii cei bătrâni. De unde până 
unde, a dat Dumnezeu o 
secetă mare. Şi a fost foa­
mete vreme de 7 ani, cum nu se 
mai pomenise în ţara Mol­
dovei. 
Pe atunci nu erau ham­
bare şi hâjuri *) ca acuma ; 
ci pânile se ţineau prin gropi 
în pământ. Adevărat e că 
lumea trăia mai mult, mai 
din belşug şi cu mai mare 
rânduială—dar, cu foametea 
aceia, se pierduse până şi 
sămânţa de grâu şi de păpu-
şoiu şi de toate. 
Bieţii oameni voiau să are, 
să samene, căci se îndreptase 
crângul, dar cum să samene, 
şi ce să samene? Delà Dom­
nie s'a dat poruncă să se 
scuture toate gropile şi să se 
caute peste tot locul, dar 
zadarnică era t ruda: fir de 
grâu nu se afla nicăirea ! 
(Vasăzică până acum lucra ca­
pul tinerilor). 
Haide, se svoneşte din om 
în om până sus, la urechea 
domnească, despre un moş­
neag care ar fi scăpat cu 
zile undeva şi care singur s'ar 
fi lăudat că ştie a scoate 
ţara delà pieire. Chiamă Dom­
nul pe un fecior al moşnea­
gului : 
— Adevărat e, mai, că 
1) Hâj hambar mai m i c 
tată-tu ştie a-mi scoate ţara 
delà moar te? 
— Poate, Maria Ta, am 
să-I întreb-. 
— Iacă, du-te acasă, îi zice 
Domnul, — şi să-i spui să vie 
la mine; da cată să-i spui să 
vie nici călare, nici pe jos 
Auzi? 
— Am înţeles Măria Ta ! 
II spune el moşneagului: 
— Tată, uite ce-a zis Dom­
nul ; şi-i face ştiută porunca 
să vie la Domnie nici călare, 
nici pe jos. 
— Nu-i nimica, dragul ta­
tei; m'oi duce şi eu pe băţ ; 
şi n'are să fie nici călare, 
nici pe jos. 
Şi s'a dus pe băţ. 
— Ai venit ? — întreabă 
Domnul. 
— Am venit, Măria Ta. . 
Şi ira plăcut Stăpânitorului 
cuminţenia moşneagului. 
— Moşule, dacă ai lucrat 
d-ta, bun cap ai avut; unul 
tânăr nu ştiu dacă s'ar fi 
priceput ca d-ta!.. 
Pe urmă trimete Domnul 
pe ficiorul cel mijlociu al 
moşneagului şi acesta-i spune: 
— Tată, a zis stăpânirea 
să te duci şi a doua oară: 
da nici cu pielea, nici îmbră­
cat !... 
— Bine, dragul tatii, m'oiu 
duce, ce am să fac? 
Şi-şi pune moşneagul nişte 
être a ) în gât şi se înfăţişează 
la Domnie. Domnului i-a plă­
cut şi de data asta. 
A treia oară însă s'a trimes 
poruncă aşa: 
Să vie moşneagul cu colac 
şi fără colac. Mare ură aveau 
tinerii pe moşnegi ! Dar moş­
neagul a luat în mână o 
vrabie şi s'a dus iarăşi în 
faţa Domnului, zicând : Măria 
Ta, acuma-s cu colac !... 
Apoi, dând drumul vrăbiei, 
zice: — Acuma sunt fărăco-
ac !... 
— Ei mqşule, îi zice Dom­
nul, — văd că eşti om înţe­
lept într'adevăr. Noi am ve­
nit acum Ia cădere, n'avem 
pâne... Ce se facem ? 
— Să araţi drumurile, Mă­
ria Ta, şi ariile ! — a strigat 
bătrânul. Şi având ei, după 
cuvântul acesta, s'a iscat iarăşi 
grăul şi ovăzul şi păpuşoiul 
în ţara Moldoviei. Iar de a-
tunci nu se mai ucid oame­
nii bătrâni, ci tot cel ce n'are 
un moşneag, să se ducă să-1 
cumpere, fie el aşa de bătrân 
ca să-i deie părul din alb în 
roşu !... 
2) Etrele de prins peşte, sunt cu 
ochiuri ca volocul. 
Econ . D. Furtună. 
Cu toţii ne plângem că de 
şi interesul publicului este 
mare pentru cultură — primul 
pas absolut necesar unei te­
meinice civilizaţii, totuşi se 
cheltueşte foarte puţin din 
acest material cerut cu in­
sistenţă de către el. 
Explicaţia e foarte simplă. 
Intenţii bune s'au zămislit tot 
deauna în capetele noastre, 
dar putem să ne plângem că 
cu toată începerea lor de 
realizare nu le-am putut duce 
la capăt din cauza linsei noa­
stre de statornicie, de perse­
verenţă, de t e n a c i t a t e a 
muncii. Continuitatea până 
la desăvârşirea scopului ne 
lipseşte. Dureroasă constatare 
dar adevărată. 
Şi trecutul ne pune la în­
demână un bogat bagaj de 
exemple. Câte iniţiative fru­
moase, pline de iubire pentru 
adevăr şi cinste, câte acţiuni 
lăudabile nu ş i au sfărâmat 
şi spulberat visurile, nu de 
c e r b i c i a omenească, cum 
s'ar putea crede, ci tocmai 
din cauza acestei lipse de 
continuitate. 
Proba evidentă ne-o dă 
o abdicare a unui mari socie­
tăţi culturale, din a cărei 
activitate, de sigur că v'aţi 
adăpat mulţi. Nu-i pomenesc 
numele, dar de sigur că d-tră 
veţi introduce în aceste rân­
duri numele ei. 
* 
Trebue să avem un bine 
hrănit idealism b a z a t pe 
realitate. Care să fie visul 
nostru? O organizare temei­
nică în toate domeniile, o ] 
asimilare şi răspândire de ; 
cultură, o muncă rodnică şi 
perseverentă, multă cultură, 
paşi repezi spre civilizaţie, 
nu spre rafinament. 
Să realizăm pe aceste me­
leaguri însorite şi udate cu 
sânge strămoşesc o puternică 
cultură sufletească. Strămoşii 
noştri au luptat pentru a ne 
asigura mijloace de traiu, cu 
adevărat minunate, pe un 
pământ bogat. Avem sacra 
datorie să-1 consolidăm şi să-1 
punem în adevărată valoare 
şi dreaptă lumină. 
Vom reuşi? Generaţii în­
tregi ne vor binecuvânta în 
dulcea limbă românească. 
Nu vom vrea sau nu vom 
reuşi pentru că n'am vrut? 
Generaţii întregi ne vor bles­
tema cu limbă de foc şi cu 
cuvinte de ocară ne vor în­
soţi memoria. 
Ne place să credem că nu 
se va întâmpla aşa. 
Radu Mislea 
Cântece din popor 
Trandafir cu foae lată 
Ti-aşi iubi fetit—odată 
Şi mai dulce mi-ai părea, 
Când aşi şti că eşti a mea. 
Părul tău cel mătăsos 
Tare mândru şi frumos, 
Our a ta ca un isvor, 
Nu de apă, ci de dor. 
Cine bea apă din ea, 
îşi sdrobeşte inima. 
Căci şi eu m'am adăpat 
Şi—am fost tare blestemat; 
Cam avut un pui pe lume 
Şi n'am ştiut cum se ţine 
Iar acum de l-aşi avea, 
Tare bine l-aşi ţinea. 
Auzită delà N. Rotaru din Comuna 
Todireni — Botoşani. 
M. Oraur 
Plugare, vine primăvara cu flori şi iarbă 'n cingătoare, 
Cu fluturi albi şi rândunele, cu foc în razele de soare ; — 
Ascultă glasul ei ce-ţi spune : să ieşi la câmp cu boi, cu plugul, 
Şi să răstorni adâncă brazdă, ca să-ţi surâdă Iar belşugul! 
Plugare, seamănă 'n ţărână sămânţa coaptă şi aleasă, 
Să nu-ţi rămână nici un petic nesemănat pe lângă casă ! 
Şi'n cântecul, din slăvi albastre, ce-l toarce vesel ciocârlia, 
Noi ştim, că tu munceşti cu râvnă şi cu sudoare stropeşti glia. 
Plugare, vezi ca rodul muncii să intre 'n casa ta săracă, 
Să nu-ţi lipsească, - atunci când pomii sunt încărcaţi de promoroacă, 
Ci cum e toamna plin de miere sârguitorul stup de-albine, 
Aşa căminul tău să fie cu zile vesele, senine !... 
G h e o r g h e Năsturaa 
învăţător 
C U L T U L A M I N T I R I L O R 
Cutreerând meleagurile ţării 
noastre, ici şi coalea întâlneşti în 
cale, urme străvechi de viaţă 
depe urma înaintaşilor noştri. 
Ici rămăşiţele unei monăstiri 
s'au ale unei vechi cetăţui, ală 
turi urmele unei vile domneşti 
de pe timpuri, colo o căsuţă în 
care a stat un mare poet s'au 
scriitor şi câte alte urme „sfinte" 
nu întâlneşti cutreerând ţara noa­
stră. Dar multe din aceste co­
mori sunt lăsate şi azi uitării şi 
părăginirii şi ştiut este că, uita­
rea e un început de ruină. Cu 
câtă îngrijire î-şi strâng alte nea­
muri comoara lor de amintire şi 
păstrează cu sfinţenie rămăşiţele 
de la oamenii lor mari, de la 
eroii lor, care asfel slăviţi sunt 
pururea de faţă. La noi se nărue 
părăsite rămăşiţele vechi şi cu 
ele se nărue şi sufletele noastre. 
Dacă nu putem să le dăm viaţă, 
să le dăm cinstea cuvenită refă­
când şi păstrând istoria întreagă a | 
neamului, ca astfel să trăească i 
mai departe lacrămile suferinţe- j 
lor şi bucuriele triumfului. Aces- | 
tea amestecate cu ale noastre 
dau naştere sufletului neamului. 
Se cade deci, că azi, când pe pla­
iurile noastre se mai găsesc ur­
mele vechilor lăcaşuri să nu le 
dăm uitării, ci punând mâna pe 
pană să mai dăm la iveală tai- ; 
nile şi aspectul lor. ; 
Pe o vale rodnică şi pitorească, 
zisă „valea bisericei" din co- I 
muna Bordeşti judeţul R. Sărat, j 
se găseşte ruinele unei mănăstiri • 
vechi. Istoria acestei mănăstiri 
nu am putut o afla, dar se cie-
de sigur că e zidită în timpul 
domniei lui C. Brâncoveanu, de 
oare ce chipul martirului domn 
şi al domniţei sale Stanca, se 
păstrează şi astăzi pe pereţii rui­
naţi. Bătrânii spun că această 
mănăstire ar fi servit drept se­
minar de preoţi In timpmile de 
odinioară. 
Deşi solid lucrată, totuşi tim­
pul care cărunţeşte totul, i-a dat 
o înfăţişare tragică. Pereţii groşi 
sunt crăpaţi şi dărăpănaţi de vi-
trejia vremurilor. Ici şi colo câte 
un siânt pictat, î-şi mai păstrează 
urmele. învelişul de fier şi tur­
lele, a fost aruncat de vânt în 
depărtări, iar acum ploaea şi 
zăpada, î-şi face loc pretutindeni. 
Un zid gros de aproape un metru 
apără mănăstirea de jur împre­
jur. Tot ceia ce uimeşte azi, 
sunt săpăturele, făcute cu multă 
măestrie, în dci stâlpi de piatră 
ce susţin catapesma. In faţă străj-
uesc câţiva salcămi bătrâni, poate 
şi ei fiii s'au nepoţii, acelora 
care au văzut zidirea mănăstirii. 
Cu ramurile şi frunzele lor, um­
bresc mii de suflete ce dorm pe 
vecinicie sub braţul lor secular. 
încă de acum 100 de ani, mo­
nahismul s'a stins, iar mănăs­
tirea a devenit locaşul de rugă­
ciune al statului. Nemai fiind în­
grijită şi plecând spre ruină, au­
torităţile încă de acum 30 ani 
au ordonat închiderea mănăs-
tirei. Odoarele de preţ au fost 
duse la sf. episcopie a Buzăului 
iar cele mai neînsemnate, au fost 
duse la mănăstirea „Recea", tot 
din această comună. Zilnic vin 
cărturari şi ţărani să privească 
această mănăstire însemnată. Un 
fior î-ţi trece prin trup când te 
apropii de ruinele ei şi gânduri 
multe şi curate î-ţi vine prin 
minte. Ai vrea parcă să ceteşti 
prin ea, tot trecutul tău şi al 
neamului. N'are gură să-ţi vor­
bească şi urechi ca să te audă, 
dar î-ţi vorbeşte cu duhul său, 
atât de viu, parcă te ciezi în 
altă lume când intri înîăuntru. 
Veniţi creştini de pretutindeni şi 
vedeţi locaşul acesta sfânt cătă 
vreme nu se nărue Ia pământ. 
Urmaşii ce'cr de acum 300 ani, 
în loc să se închine pe aceste 
locuri sfinte, vin şi fură ce se 
mai poate fura. 
Se cade ca azi când România 
şi-a îndeplinit visul ei de veacuri, 
asigurânduşi cu trăinicie viitorul 
şi liniştea să scoatem la iveală 
comorile ascunse printre care şi 
„cultul amintirilor". 
Când vom lega mai bine tre­
cutul cu prezentul, vom putea 
privi în zări senine viitorul nea­
mului nostru. 
AI. T. I sofache 
Societatea Naţiunilor 
şi şcoala 
Ministerul instrucţiunii a pus 
în vedere directorilor de şcoli 
secundare din întreaga ţară ca 
la cursul de istorie, să se predea 
elevilor, o oră pe fiecare săptă­
mână, cunoştinţe despre înfiinţa­
rea, rostul şi opera Societăţii 
Naţiunilor. 
Această dispoziţie ministerială 
este lu tă în spiritul hotărârilor 
delà Geneva şi ea învederează 
cu prisosinţă caracterul paciiist 
al politicii statului român. 
Şcolărimea trebue să cunoască 
problemele mari ale vremii, In 
lumina obiectivă a istoriei, mai 
ales epoca aceasta de frământări 
sociale, când popoarele stau parcă 
întrebătoare la părţile viitorului 
omenesc. Istoria lumii de azi şi 
de mâine se plămădeşte în labo­
ratorul cel mare deb Geneva, 
unde experienţa ilustră şi auto­
rizaţi ai tuturor ţărilor depe lume 
se întrunesc, se sfătuiesc, leagă 
raporturi mai strânse între el şi 
între state în vederea şi în spi­
ritul păcii, acest vis al revizio-
narilor de totdeauna. 
Copilărimea şcolară e bine 
deci să-şi întregească educaţia 
şi cultura, formându-şi sufletul şi 
mintea în direcţiunea preocupă­
rilor de mâine ale societăţii, în 
care şcolarii de astăzi vor îi mii 
dintre ei îndrumătorii şi condu­
cătorii de mâine. 
Bine înţeles că gestul paciiist 
al României ar trebui să fie imi­
tat şi de alte ţări, mai ales de 
cele vecine, pentru că spiritul 
delà Geneva nu va prinde rădă­
cini în inima popoarelor decât 
dacă toate ţările se vor străduii 
să urmeze pilda României, şi e 
vorba ac. numai de statele cari 
n'au făcut o încă, şi mai ales de 
acelea cari poate încă şovăiesc 
s'o facă. 
Dispoziţia ministerului şcoale-
lor e, negreşit lăudabilă şi venită 
la timp. La pregătirea sufletească 
a generaţiilor tinere va trebui să 
ţinem seama însă şi de faptul că 
suntem pândiţi de vrăşmaşii, cari 
ne urmăresc pas cu pas, că, prin 
urmare, paralel cu această pre­
gătire în vederea şi în spiritul 
păcii, nu va trebui să pierdem 
din vedere nici cealaltă pregă­
tire — acesta în spiritul apărării 
naţionale, al apărării, desigur, 
pentruca noi nu suntem un stat 
agreativ. 
Numai urmând această în­
doită pregătire, ne vom fi făcut 
întreaga datorie către ţară şi 
către neam. 
L. I. 
D O U I V E C I N I 
( S C H I Ţ Ă ) 
Cât e de ciudată, câte odată 
şi firea noaîtră omenească ! S'ar 
părea, că dacă atâţia ne'mbră-
căm, umblăm şi vorbim la lei, 
trebue să simţim şi să judecăm, 
tot în acelaşi chip, Greşeală ! 
Doui oameni, bunăoară, fraţi 
de-ar fi, se deosebesc totuşi mult, 
mult de tot. Lumea lăuntrică a 
unuia e atât de deosebită de-a 
celuilalt, cum e apa de foc şi 
cerul de pământ. 
Iacă, de-o pildă, vecini mei: 
In dreapta casei mele, la No. 
18, sta, până mai acum o lună, 
un bătrân, Ion Mitruţ. Dumnezeu 
să-1 ierte, că nu de mult, a tre­
cut la cele vecinice 1 
Era un biet negusioraş de 
mărunţişuri. 
De când l'am cunoscut, mereu 
m'am întrebat : Oare, de ce nu 
,so 11 apucat omuleţu-acesta «le-
de Traian I. Cristescu. 
altă treabă? Cred, c'ar fi fost 
bun de-orice, numai de negu­
storie nu. 
Şi totuşi, nu l'am auzit, odată, 
să se jeluie şi el. 
Din potrivă, arăta atât de se­
nin şi voios, ca şi cum toată 
lumea ar fi fost a Iui. 
Rămas văduv de tânăr, n'avu 
parte nici de copilaşul ce-i dă­
ruise nevasta; şi-şi închise în 
suflet aceste două mari dureri, 
fără să mai caute alinare şi 
mângăire in altă căsnicie. 
Din puţinul ce câştiga, ajuta 
săracii din împrejurimi, muncitori 
prin fabrici şi pe Ia drumul de 
fer, şi mai ales pe copiii lor. 
Muncitorii aceştia, veţi fi bă­
gat şi P-vs. de seamă, n'au a-
deseori altă bogăţie de cât copiii. 
La fiecare casă, nu mai puţin 
de 5 . . . 
Dragostea lui moş Mitruţ, pen­
tru aceste micuţe fiinţe, numai 
în unele cărţi îi mai puteai găsi 
pereche. 
O mulţime dintre copiii aceia 
au învăţat carte, meşteşuguri şi 
au ajuns apoi oameni cu stare, 
de pe urma- dărnicii bunului su­
flet al bătrânului. 
— „Omul lui Dumnezeu îi zi­
ceau vecinii. Acesta i omul lui 
Dumnezeu, iără'ndoials !" 
Şi s'a întâmplat, într'o zi, că 
s'a imbolnovit tocmai unul din 
copiii la care moş Mitruţ ţinea mai 
mult ; cică era leit feciorul său. 
Au venit disdedimineaţă tatăl 
şi mama bolnavului, amândoi 
lucrători cu ziua la magaziile 
gării, au venit săracii să ceară, 
şi de data asta, ajutorul binefă­
cătorului lor. 
Dar parcă a fost un făcut, 
taman Ia o cumpănă ca aceea, 
negustoraşul nostru să n'aibă un 
ban de 5. Vezi, că era vorba 
de o eumă cam mare; după 
sfatul -doctorului, copilul trebuia 
dus die îndată la un spital din Iaşi. 
Când au auzit răspunsul, la 
care nu se-aşteptau, au plecat 
sărmanii părinţi, frânţi de deznă­
dejde, dar nici moş Mitruţ n'a 
rămas mai bine. 
In ziua aceea, zi lungă de 
vară, a bătut bătrânelul toate 
drumurile şi-abia, sub seară, a 
aflat un zaraf, zulufos şi pistruieţ, 
care i-a împrumutat 2000 lei cu 
75 de procente pe trei luni. 
Insă, ce folos ! Era prea târziu, 
căci ajungând alde moş Mitruţ 
la casa cu bolnavul, mititelul 
sburase de vre-o jumătate de 
oră la cer. De b u n ă s e a m ă , 
s'a mai înmulţit, acolo, cu încă 
unul, numărul îngerilor lui Dum­
nezeu . . . . 
Covârşit de această nouă du­
rere, pe care inima lui de om 
n'o mai putea cuprinde, vecinul 
meu, s'a prăbuşit ca trăznit. 
Medicul care l'a examinat, cu 
un ochiu monoclat, a conchis 
doctoral şi rece: 
„Boală de cord şi debilitate 
generală din cauza insuficientei 
alimentaţii. Fatalmente, nu putea 
avea alt sfârşit Să-1 ducă Ia 
morgă " 
* 
Al doilea vecin al meu, cel 
delà No. 22, e preceptorul unei 
circumscripţii din oraş. 
Se vede că-i merg bine treb-
şoarele, căci în fiecare an, pe 
vară, nevasta şi fiica lui se du­
ceau la băi de mare; iar el nu 
se mai da jos din trăsură. Oricum 
ar fi fost vremea afară, tot cu 
floare la butonieră se purta. 
Vecinii îi arată un respect j 
deosebit că de, e funcţionar şi j 
încă priceptor. Poate mult, 
când vrea. Insă n'am prea auzit 
să vrea a face şi bine, măcar 
cu- o vorbă, la o nevoie a omului. 
Ei! Câtă deosebire între ve­
cinii mei : bietul moş Mitruţ ne­
gustorul de mărunţişuri şi d-l 
Nicuşor Pengescu, preceptorul 
circumscripţiei a III-al 
S'a întâmplat însă, anul trecut, 
prin August, o nenorocire mare 
D-lui Pengescu. 
Păzească Dumnezeu şi pe eei 
mai ticăloşi duşmani, de-o ase­
menea nepastă cumplită j. 
Pe când nevasta şi fiica făceau 
baie în mare, deodată copila 
dădu un ţipăt. Căzuse'ntr'o cap­
cană şi cât ai clipi diu ochi se 
duse la fund. îngrozită, maică sa, 
îi sări în ajutorul, dar o înghiţi 
şi pe dânsa vâltoarea. 
Abia după vre-o trei zile le-
au pescuit, hăt departe de ţărm, 
nişte lipoveni. 
Toţi cunoscuţii şi vecinii au 
crezut, atunci, că după nenoroci­
rea asta de pomină, sărmanul 
d 1 Pengescu n'are să mai fie om. 
Că-şi va pierde minţile şi cine 
ştie ce se va mai alege de dânsul. 
Dar preceptorul nestru a do-
vedit că e din alt aluat, că e 
un om tare. 
După vre-o lună, l'am revăzut 
cu obicinuita floare roşie la bu­
tonieră, surâzător şi cu aer mul­
ţumit de sine ; iar acum o să­
ptămână, ce credeţi c'am găsit, 
venind acasă, pe masa mea de 
lucru? 
Un bilet de nuntă, rez, prin 
care... „D-l Nicuşor Pengescu, 
preceptor al circ Ш-а, are ono­
are a anunţa căsătoria sa cu 
D ra Elvira Ce fer eseu". 
Nu ştiu, mai e nevoie să spun? 
D-ra Ceferescu fata unui subşef 
de gară de pe strada noastră: 
fusese prietenă bună cu defuncta 
fiica a mirelui. 
Am rămas mai mult decât mi­
rat, aproape năucit. Iar după ce 
mi-am mai revenit, m'am gândit 
să fac socoteală: cât trecuse de 
câne se întâmplase înecul ? Mi-a 
ieşit că perceptorul se grăbise, 
Trebuia să mai rabde 2 luni 
până să se'mplinească barem 
anul de doliu. 
Ei I dar vecinul meu delà No. 
22 nu era numai un om Iute, 
dar şi tare. 
Comparaţii cu vecinul delà 
No. 18, şl-apreciaţi.....deosebirea. 
Desigur veţi conchide şi D vs. 
că D-l Pengescu nu va muri de 
boală de....cord şi de debilitatei 
„ C U L T U R A P O P O R U L U I " 
Manifestarea culturală Rolul Statului în Cooperaţie La picioarele 
3. 
Duminica I-a a postului Mare 
sau Duminica Ortodoxiei 
F r a t e l e m e u ! 
De colinzi vreodată'n vară 
drumurile ţării româneşti şi 
obosit cauţi umbră la pragul 
unei biserici, al unei troiţe 
din răspântii, ori însetat sorbi 
apa unei fântâni cu icoană 
de asupra, să-ţi aminteşti, că \ 
evlavia strămoşilor tăi a făcut 
acestea. 
Nu trece grăbit ! 
Fiecare lucru are să-ţi a-
mintească ceva ; fiecare icoană 
are să-şi deslege graiul, po-
vestindu-ţi urzirea a c e s t u i 
neam ; fiecare biserică are 
să-ţi depene firul trecutului 
ei şi al neamului tău. 
Lacrimile de sânge ale lu­
crurilor sfinte se vor ames­
teca — duios — cu lacrimle 
strămoşilor tăi şi la olaltă, ca 
nişte preţioase mărgăritare 
ascunse 'n fundul mărilor, îţi 
vor înşira povestea jalnică a 
ascunzişului sufletului ome­
nesc, ţie, pribeag rătăcitor, 
care călătoreşti astăzi pe ma­
rea liniştită a acestei vieţi. 
O ! Marea vieţii acesteia 
nu a fost, totdeauna, aşa de 
liniştită, precum o vezi acum! 
Vifor de ispite s'a'nălţat 
odinioară peste oastea duhov­
nicească a Mântuitorului ; po­
top d- vaier şi amărăciune 
s'a revărsat cândva şi peste 
strămoşii tăi, cari—de dragul 
biruinţei—ridicară biserici, să-
pară fântâni şi p r è s a r a r ă 
icoane şi troiţe pela toate 
răspântiile drumurilor. 
rrate le meu! 
Două bunuri are omul în 
viaţă j bunul sufletesc şi bunul 
pământesc. 
De o potrivă de sfinte pen­
tru fiinţa lui, a trebuit să lupte 
cu toate uraganele, ca să Ie 
păstreze şi să le lase moşte­
nire urmaşilor. 
Dacă prin sabie şi-a cuce­
rit brazda, din care'şi scoate 
pâinea de toate zilele, prin 
răbdare şi suferinţi amarnice 
şi-a păstrat comoara sufle­
tească a Evangheliei Mântui­
torului. 
Icoanele, ce Ie vezi atâr­
nând deasupra isvoarelor ; în 
troiţe şi biserici ; pe păreţii 
bordeielor şi palatelor ; la gâtul 
celui cu:ernic, sau pe pieptul 
celui ce pleacă din lumea a-
ceasta, ascund în ele taine,— 
taine scumpe, care vorbesc 
celui ce le 'ntreabă şi-şi des­
chide inima către dânsele. 
Nu mai departe, fratele meu, 
decât acum 1000 de ani, i-
coanele acestea au dus un 
război cumplit împotriva ace­
lor vrăşmaşi, cari strigau pela 
toate uşi le: «Nu vă'nchinaţi 
icoanelor, căci ele sunt făcute 
de mâini omeneşti ! Inchina-
ti»vă numai lui Dumnezeu, 
care este duh şi adevăr !». 
împăraţi şi ostaşi ; bogaţi 
şi Săraci ; învăţaţi şi ne'nvă-
ţaţi, se'mpărţiră'n două cete 
luptătoare. 
Birui 'n cele din urmă ceata 
celor mulţi şi credincioşi, cari 
în această Duminică, numită 
a «Ortodoxiei», adică a drep­
tei credinţe, aduseră din nou 
în biserici— cu mare alai — 
icoanele svârlite de necredin­
cioşi pe drumuri, arse ori 
pângărite. 
Pecetluiră deapururi cre­
dinţa 'n ele, hotărând, că Iui 
Dumnezeu se cuvine adora­
ţie, iar sfintelor icoane vene­
raţie, ceiace se tălmăceşte 
astfel : «Lui Dumnezeu se 
cuvine iubire din tot sufletul ; 
din tot cugetul din toată 
virtutea; iar sfintelor icoane 
respect, bună cinstire şi adu­
cere aminte de viaţa sfinţilor, 
ce sunt închipuiţi pe icoană 
şi învăţătura, ca noi să Ie 
urmăm pilda vieţii lor». 
Nu te'nchini deci lemnului, 
ori zugrăvelii, pe care le ştii 
că's făcute de mâini omeneşti, 
dar tc ridici cu mintea la 
viaţa minunată a sfântului ; 
Ia suferinţele Iui ; Ia credinţa-i 
statornică 'n Dumnezeu şi la 
minunile, de care s'a'nvred-
nicit chiar în viaţă, prin cu­
răţia şi sfinţenia trupului şi 
sufletului său. 
Fratele meu ! 
Vrăjmaşii icoanelor sfinte 
şi astăzi pot fi'ntâlniţi de tine, 
la tot pasul. 
Te vor îmbia cu vorbe şi 
dovezi ademenitoare, scoase 
chiar din Sfânta Scriptură, 
pe care o tălmăcesc după 
bunul lor plac, iar nici decum 
după 'ncredinţarea moştenită 
de noi delà sfinţii Apostoli 
şi părinţi bisericeşti. 
Nu te lăsa ispitit de vorba 
dulce, dar înveninată, ci oco-
leşte-i, spre a nu cădea în 
mrejile lor, ca şi pe toţi aceia 
cari ţi-ar spune să-ţi batjo­
coreşti părinţii, copiii, nea­
mul şi ţara. 
La oamenii ce n'au cre­
dinţă nici cât un grăunte de 
muştar, toate lucrurile sunt 
mute şi moarte. 
La cel ce, însă are credinţă, 
ele vorbesc, se mişcă şi fac 
minuni, după cum însuşi Mân­
tuitorul ne-a spus, că prin 
credinţă putem muta din loc 
chiar munţii. 
Inchină-te sfintelor icoane 
întotdeauna şi nu te ruşina 
de acei oameni lepădaţi de 
biserică şi pentru cari Dum­
nezeu e numai o poveste ; 
raiul şi iadul o'nchipuire, iar 
sfinţii şi viaţa lor, un basm 
frumos din alte lumi ! 
Dacă păreţii casei tale ţi-i 
împodobeşti cu chipurile ace­
lor oameni, cari ţi-au fost 
dragi, ori s'au jertfit pentru 
neamul şi ţara ta, cu atât 
mai mult trebuie să dai cin­
stire icoanelor, care-ţi amin­
tesc j rtfa sfinţilor şi cuvio-
şilor pentru biruinţa creşti­
nismului şi pentru înălţarea 
şi mântuirea sufletului tău. 
Poartă icoana lor pe piep­
tul tău, iar în inimă credinţa, 
dragostea şi nădejdea, că ei 
vor mijloci pentru tine îna­
intea lui Dumnezeu, la înfri­
coşata zi a judecăţii. 
Când munca te va obosi; 
amărăciunile—viforelnic — te 
vor învălui ; când prietenii se 
vor lepăda de tine, iar în cea­
sul cel din urmă cu nimic 
nu-ţi vor putea veni în aju­
tor, ţine minte că numai sfin­
ţii—aceşti prieteni ai Mântu­
itorului, pe care tu nu i-ai 
alungat din rugăc unile tale— 
te vor sprijini şi te vor în­
tovărăşi pe drumul veşniciei! 
Fă-ţi-i dar prieteni pe ei 
şi nici de cum pe oamenii 
necuraţi, cari — din porunca 
satanei—vântură sufletele noa­
stre şi caută să ne 'ncuie u-
şile, care duc Ia fericirea din 
împărăţia lui Dumnezeu ! 
Ai ascultat glasul bisericii ? 
Fii liniştit şi aşteaptă-ţi 
moartea cu seninătate ! 
Arnim. Calinic I. P o p p . 
Şerbolaau. 
TROIŢĂ STRĂMOŞEASCĂ 
delà Măgurele (Ilfov) 
Sculptură în lemn de I. Qhwghiţa 
La Şcoala normală de iete <I. 
Oteteleşanu» din Cjmuna Măgu­
rele (Ilfov), a avut loc, în ziua 
de Duminică, 26 Februarie a. c. 
o nouă reuniune a organelor ad­
ministrative, şcolare şi b sericeşti 
din judeţul Ilfov, în vederea in­
tensificării propagandei culturale 
Ia sate, reuniune care a îmbră­
cat coloritul de adevărată săr­
bătoare culturală, prin concursul 
de cânt. ce şi jocuri ce s'a or­
ganizat între şcolile din comu­
nele învecinate. 
După ce d 1 Prefect Qhiaţă a 
expus asistenţii ţelul ce urmă­
reşte prin aceste reuniuni cultu­
rale, corul şcoalei normale a in­
tonat „Imnul Regal". 
A urmat apoi desfăşurarea 
concursului dintre şcolile primare 
din comunele Buda-Cornet, Dă-
reşti, Dumitrana, Lupeasca, Vâr-
teju, Măgurele, Nefliu, Tântava 
şi Dârvari, fiecare din ele pre-
zentându-şi elevii prin coruri, jo­
curi şi recitări. Perindarea pe 
scenă a micilor şcolari, — toţi 
învestmântaţi în frumoase cos­
tume naţionale, încordându-şi a-
tenţia pentru executarea cânte­
celor sau pentru executarea cu 
multă precizie şi deosebit avânt 
a jocurilor noastre naţionale, - era 
prilej de vie admiraţie şi de a-
dâncă bucurie pentru toţi asis-
tmţii. Ne-au lăsat o frumoasă 
impr» sie elevul care a cântat pe 
„Barbu Lăutarul" (Buda Cornet), 
elevul care a declamat „Invali­
dul" (Lupeasca), cel care a con­
dus cu un tact deosebit, corul 
şcoalei sale (Măgurele) sau ele­
vul care a declamat drăgălaş: 
„Casa-i ici, apa-i colea" (Tântava). 
Partea din urmă a programu­
lui a fost executată de Şcoala de 
aplicaţie din Măgurele, ale cărei 
eleve au cântat cu multă simţire 
şi au executat cu adevărat ta­
lent dansuri frumoase, sub con­
ducerea D-rei eleve Petrescu. 
Desăvârşirea, însă, ne-a fost 
Înfăţişată de viitoarele dăscăliţe, 
elevele Şcoalei Normale , I. Ote­
teleşanu", cari au dovedit mă-
estrie atât în cântări, cat şi la 
jocuri. 
Sub bagheta D-rei prolesoare 
Margareta Leon, corul de aproa­
pe 150 de voci, avea un singur 
suflet, care se Inmlădia melodios, 
fermecător, după îndemnul ma-
estrei. Iar sub conducerea d-rei 
profesoare Gabrielescu dansuri e 
naţionale, executate după toate 
regulele artei, în ritmul şl cu e-
leganţa cea mai desăvârşită, au 
etârnit şl ele cel mai sincer en-
tusiasm. 
Poetnl nostru Vasile Militară 
a încheiat serbarea prin citirea a 
trei din guşatele sale iabule. 
Consfătuirea propriu zisă a 
organelor convocate şl a invita­
ţilor a avut loc In timpul mesei. 
Seria cuvântărilor a deschis-o 
d 1 prefect Qhiaţă, care a mul­
ţumit D-nei Strugurescu, direc­
toarea Şcoalei normale, şi pen­
tru ospitalitatea binevoitoare ce 
a acordat invitaţilor,' dar m a* 
ales pentru înţelegerea ce acord^ 
vremurilor şi faptelor ce trebui® 
să fie săvârşite. Roagă pe toţj 
conducătorii treburilor obşteşt' 
delà sate, să fie purtătorii în­
demnurilor bune pentru ţărani, 
sprijinind astfel opera sa. 
Ii mai roagă să îie trezitorii 
conştiinţei naţionale, care ea să 
ne iacă mai puternici faţă de 
numeroşii noştri duşmani dină­
untru şi din afară. 
Cuvântarea d-nei directoare 
Strugurescu, constituind, prin ad­
mirabilul său cuprins, un program 
cultural, un îndemn şi un anga­
jament în acelaş timp, vom pu­
blica o în întregime în numărul 
viitor. 
Mai cuvântează apoi dl. pro­
fesor Florian, cari din înpletirea 
unor amintiri din copilărie, des­
prinde figura măreaţă a lui Haret 
şi arată deplina sa mulţumire de 
a vedea în dl. prefect Ghiaţă şi 
în d na Strugurescu întrupătorii 
zăzminţelor dispărutului Ministru 
al şcoalelor. 
In cuvinte pătrunse de un cald 
patriotism, dl. Stancu Brădişteanu 
tace apel la preoţi, învăţători şi 
oţi funcţionarii publici, ca să se 
unească, să se solidarizeze în 
jurul acţiunii intieprinse de către 
dl. prefect Ghiaţă. 
In cuvântarea lor dl. Leontin 
Iliescu, ca şi dl. Lungulescu, a-
rată cât de bine înzestrat este 
sufletul românesc şi deci cătă iu­
bire trebue să purtăm neamului 
nostru. Prin munca încordată 
metodică, neobosită a tuturor, 
vom reuşi ca din plămada ad­
mirabilă a românului să facem 
un popor de frunte. 
Dl. Victor Bilciurescu Iace apel 
la concursul tuturor pentru lupta 
contra analfabetismului, conrra 
ignoranţei. Un neam blagoslovit 
ca al nostru trebuie să ne afirme 
cu toptă vigoarea şi pe orice tă­
râm de activitate. 
Mai vorbesc îndemnând pe în­
văţători, pe preoţi, pe toţi sluj­
başii ca să lucreze serios pentru 
cultivarea poporului şi deci pen­
tru ridicarea neamului, Părintele 
Partenie, directorul Seminarului 
Central, profesorul Bălănescu din 
Buftea, dl. Plâtăreanu, consilier 
judeţean, dl. p r o f e s o r Petre 
Ghiaţă, dl. Coloniei Ghiţescu, con­
silier judeţean, dL Voiculescu,ie-
vizor şcolar, dl. Ursache. 
Dl. Prefect Qhiaţă mulţumeşte 
tuturor pentru sentimentele măr­
turisite, pentru contribuţia ce o 
dau, şi promit să o dea mai de­
parte, unei opere de întărire a 
elementului românesc prin cul­
tura sufletească. Mulţumeşte în 
deosebit d-nei directoare Strugu­
rescu pentru însemnata sa con­
tribuţie la reuşita acestei reuniuni 
culturale şi pentru străduinţa de 
fiecare zi ce depune pentru for­
marea viitoarelor luminătoare ale 
sufletelor româneşti. 
Dimitrle Vasilescu 
Aşezământul cultural Ing. Ionel C. Băicoianu 
Tâncăbeşt i—Ilfov 
Ofensiva culturală pornită 
în Capitală acum patru ani, 
de câţiva institutori şi preoţi, 
pentru ca masele poporului 
să primească acea lumină, din 
care omul de jos să înţeleagă 
că viaţa îi este dată s'o tră­
iască, nu numai cu trupul, 
ci mai ales cu sufletul, a 
căpătat în vremea din urmă 
o mare extensiune şi, astfel 
au început să răsară Atenee 
Populare şi Instituţii de Cul­
tură în diferite comune rurale, 
asezămintele în cari focul sac­
ru menit să înalţe neamul 
nostru în rândul popoarelor 
fruntaşe ale civilizaţiei,—arde 
tot aşa puternic şi dă roade 
tot aşa de frumoase, ca şi în 
acelea delà periferia Capitalei. 
Aşezământul „Ing. Ionel C. 
Băicoianu" este unul din a-
ceste măreţe temple de cul­
tură, iar activitatea ce desfă-
.şoară acolo, pentru sătenii 
săi, D. C. I. Băicoianu, 
Directorul Băncei Naţionale, 
este din ce în ce mai stră-
luncită. 
Duminică 26 Februarie cu­
rent, a conferinţiat dl. Profe­
sor Savin: „Cum să arăm şi 
să semănăm". 
Distinsul vorbitor, a arătat 
sătenilor ce înseamnă Jo a-
gricultură ştiinţifică şi cât 
de mult ar produce pămân­
tul ţării noastre, dacă ar fi 
muncit, după metodele prac­
ticate de alte popoare cari nu 
au un pământ aşa de rodnic 
ca noi, dar care produce în­
doit şi întreit, datorită felu­
lui în care este cultivat. 
Sătenii au dovedit că nu 
sunt refractari la sfaturile ce 
li se dau chiar atunci când 
e vorba de munca pe care 
s'ar crede că o cunosc des­
tul de bine, şi au ascultat cu 
toată atenţia pe conferinţiar, 
aplaudându-1 călduros. 
D-l Inspector general şco­
lar Cherciu, a învederat ros­
tul aşezământului şi a lăudat 
fapta d-lui C. I. Băicoianu 
fericitul ziditor al acestui e-
dificiu cultural. 
Partea artistică a fost sus­
ţinută exclusiv de către Soc. 
corală „Hora", care, sub con­
ducerea maestrului Juarez Mo­
vilă, a executat un foarte bo­
gat program de cântece po­
pulare, — adevărate nestimate 
de melodie şi simţire româ­
nească, — culese din popor 
şi armonizate pentru cor de 
către neobositul şi pasionatul 
maestru Juarez Movilă. 
Concertele religioase, exe­
cutate de „Hora", au umezit 
genele sătenilor, iar „Bătuta", 
„Lele cu scurteica verde", „Mu-
reşana", şi altele multe, au fost 
bisate şi au smuls adevărate 
furtuni de aplauză. 
Ele au înpresionat aşa de 
adânc, în cât vizita Soceităţei 
„Hora", Ia aşezământul „Ing. 
Ionel Băicoianu", va rămâne 
ca o dată memorabilă în min­
tea şi sufletul sătenilor. ' 
Preotul Vasilian, parohul 
satului a mulţumit conferen­
ţiarului zilei, în cuvinte emo­
ţionate şi a scos în evidenţă 
strădania maistrului Juarez 
Movilă, care este un adevărat 
apostol pe tărâmul muzicei 
populare româneşti. 
A urmat cinematograf şi 
ca de obicei, concerte de radio 
V. tu 
Motto. Pentru Cassa Centrală, dreptul de con­
trol nu este decât un drept da a sfătui şl a înălţa. 
/. O. Duca. 
In articolul precedent am ară­
tat că mişcarea cooperativă 
pentru a fi o mişcare vie 
trebue să se nască din ne­
voia masselor nevoiaşe şi să 
se desvolte prin contribuţia 
morală şi imaterială a aces­
tora. Prin natura ei mişcarea 
îmbrăţişând o întreagă clasă 
socială a ţării şi dezvoltându-
se în limitele statelor, este de 
Ia sine înţeles că trebue să 
intre în preocuparea pături­
lor conducătoare a ţării. In 
cele ce urmează vom schiţa 
în linii generale rolul pe care 
trebue să-1 aibă statul faţade 
mişcare. 
Consecvent celor spuse an­
terior, trebue să rămâe sta­
bilit delà început că statul 
nu poate avea nici un rol la 
naşterea mişcării. Ea trebue 
să ia fiinţă şi să facă primii 
paşi călăuzită numai de ne­
cesităţile celor cărora se a-
dresează. 
Statul în această fază, prin 
organele sale nu are nimic 
de făcut. Dacă însă mişcarea 
se dovedeşte trainică şi se a-
firmă ca atare, ea va trebui 
să intre în preocuparea gu­
vernanţilor care vor urmări 
înlesnirea căilor de progres 
firesc ale mişcării. 
Statul trebue să facă miş­
cării un cadru legal coren-
spunzător nevoilor pe care 
este chemată a le satisface, 
a uzanţelor şi obiceiurilor lo­
cale. Dacă voia o cere, statul 
poate creia organe de îndru­
mare şi de control în ce pri­
veşte aplicarea regimului legal, 
căci nu trebue să uităm că 
mişcarea este în genere for­
mată din elemente care nu 
sunt familiarizate cu princi­
piile juridice şi o instituţie 
care se dezvoltă în cadrul 
unei organizaţiuni mai veche, 
nu se poate să nu vie în a-
tingere cu legile ei, pe care 
trebue să le aplice în spiritul 
lor şi deci este nevoie de o 
îndrumare pentru a se evita 
greşeli fatale. 
In acest cadru format, miş­
carea se poate mişca şi des-
volta foarte bine fără nici un 
alt amestec al statului şi 
multe ţări ne dau exemple 
edificatoare în acest sens. Sunt 
totuşi împrejurări care tre-
buesc privite ca fericite, când 
statul intervine efectiv în miş­
carea cooperativă prin inter­
mediul căreia îşi satisface faţă 
de masele proectoare o serie 
de obligaţiuni decurgând din 
politica socială ce o duce la 
un moment dat. Astfel se 
poate ca statul să întervie în 
favoarea unui proletariat in­
dustrial înlesnind desvoltarea 
unei mişcări cooperative de 
consum prin acordări de a-
vantaje vamale, de transport, 
dé finanţare etc., să înles­
nească desvoltarea unei clase 
de mici producători agricoli 
sau meseriaşi prin finanţări 
în vederea procurării de pă­
mânt şi unelte etc. In acest 
caz statul fie că dă direct 
sumele necesare, fie că garan­
tează creditele obţinute delà 
băncile de emisiune, el de­
vine creditorul mişcării şi cu 
această calitate desigur că 
rolul său este mai mare de­
oarece după cum am spus 
mai sus va trebui să contro­
leze dacă sumele ce le-a pus 
la dispoziţia mişcării sunt fo­
losite în sensul politicei so­
ciale pe care o urmăreşte. In 
acest scop un exemplu ne-
ar lămuri mai bine. Într'un 
stat unde s'ar urmări forma­
rea unei clase de mici pro­
ducători agricoli şi în acest 
scop s'ar pune la dispoziţia 
mişcării cooperative fondurile 
necesare, este logic să se 
controleze folosinţa banilor 
deoarece s'ar putea întâmp'a 
să fie folosiţi într'un scop 
complect opus, acela de a în­
lesni menţinerea sau chiar for­
marea unei propietăţi mari. 
Prin urmare statul inter­
vine în mişcarea cooperativă 
în două moduri prin creiarea 
unui cadru legal şi îndruma­
rea elementelor conducătoare 
în sensul respectării legilor 
şi prin apelul ce-1 face la 
mişcare pentru realizarea po­
liticii sale sociale. 
Într'un articol viitor vom 
arăta avantajele şi desavan-
tajele celor două forme de 
intervenţie a statului în miş­
care pentru a ne da seamă 
mai bine de scopul pe care 
trebue să-I urmărească coo­
peratorii. Mircea P i e n e s c u 
Numărul animalelor domestice 
In anul 1927 
După ultima statistică numă­
rul animalelor domestice din 





















Repartizarea pe ţinuturi a a-
cestor totaluri se prezintă astfel : 
Vechiul Regat Basarabia 
Cal * 997,431. 393,520. 
Boi 2,295,258. 503,801. 
Bivoli 47,137. 
01 7,519,141. 2.150,187. 
Capre 204,005.' 13,276. 
Porci 1,478,162. 354,449. 
Caturi . 1,481. 107. 


























Faţă de anul 1 0 2 6 constatăm 
scăderi destul de însemnate la 
boi, oi şi capre şi mai puţin 
importante la bivoli şi porci, 
iar numărul cailor a crescut. 
Creşterea numărului cailor se 
datoreşte în bună parle întrebu­
inţării tot mai mari a cailor pentru 
muncile agricole, iar cauza scă­
derilor constatate la celelalte specii 
trebue căutată în criza prin care 
trece creşterea vitelor. 
Cronica Bârlădeană 
Secţiunea „Ligii Culturale" şi-a 
deschis, vedem, binevoitor şi 
larg porţile. 
Duminica 29 Ianuarie i"a avut 
loc conferinţa d-lui judecător 
Take Ionescu, despre unitatea 
noastră naţională, în sala curţii 
cu juraţi-
* * 
Duminică 29 Ianuarie, s'a ţinut 
la «Cercul cultural muncitoresc» 
a doua conferinţă culturală. Con­
ferenţiarul a fost şi de data a-
ceasta tot d. Sterian Dumbravă, 
iar subiectul conferinţei d-sale 
s'a învârtit tot în jurul socialis­
mului şi anume despre istoria 
acestuia. 
Dealtfel d-sa ne anunţă că va 
tine aici zece conferinţe şi toate 
vor trata numai despre socialism. 
Şi cum după dumnealui vor mai 
urma şi alţi conferenţiari, s'ar 
părea după toate acestea, că acest 
cerc cultural al muncitorimii abea 
înfiinţat, tinde să devină curând 
un adevărat focar de cultură. 
II aşteptăm şi i-o dorim din 
toată inima. 
George Nedele»-
Soarele roşiatic începe să se a-
scundà dupe muntele pietros pe 
cari îl lasa în umbră. Am în ors 
privirea să simt mai bine razele 
bine făcătoare ale soarelui, şi a-
tunci zării chipul blajin a lui Crist 
sculptat cu măestrie în marmură, 
fixat pe crucea cea veche de fag. 
Sus, sub tabla ce servea drept 
acoperiş o candela mică sta de 
veghe la capul aceluia ce s'a jert­
fit pentru lume, şi in cari lumea 
îşi găseşte şi azi unica mângâiere, 
Trec mai departe. La câteva 
sute de metri o cruce la fel. 
Aşezată între fântâni, e udată 
de picăturile nevinovate ele apei, 
pe când cea dintâi se află în­
conjurată de porumbii aurii, ce 
râd cu nevinovăţie în razele soa­
relui. 
La o răspântie altă cruce, Un 
credincios cu minteanul strâns la 
piept, se desface, scoate din sân 
o sticla, întinde mâna Ia cai .delà 
sus şţ toarnă.... arh priceput că 
eäte undelemn, fiindcă, imed'at 
dupăce săruă picioarele celui 
răsticidt, pe când uliimele raze 
ale soarelui se pierdeau după 
stânca alburie a muntelui, aprin­
de chibritul şi dădu foc. 
Spun să oprească căruţa. 
Smeritul, îşi scoase căciula din 
cap, se aplecă ; dar nu ztse ni­
mic. Prinsei a-1 întreba. 
— Dar ce faci acolo om. bun? 
— Ce să fac, aprind candela 
că mâine-i sărbătoare. 
— Şi de fiecore sărbătoare a-
prinzi candela ? 
— De fiecare, de când mi-a 
murit Anuţa, nevasta meaD-ztu 
s'o ierte. De atunci am rămas 
singur şi asta e mângâierea mea... 
Dar mai sunt şi alţi oameni ce 
le aprind, fiindcă de multe or. 
le-am găsit aprinse* 1 
—Şi multe cruci supt pe aici Г 
— Multe că şi nevoile's multe 
— şi omul nostru prinse chef de 
vorbă. — De la bătrâni am auzit 
şi văd şi eu că au avut dreptate. 
Unde aveau c i să gă ceaşca mân­
gâierea decât aci la picioarele 
Domnului Isus Cristos?. 
— E drept — răspund eu — nu­
mai poporal" basarabean, ace 
care a suferit atâta, a p u t u t 
gândi mai mult ca ori cari altul 
la adevărata^fericire. 
Şi astăzi când mă aflu într'un 
pitoresc sat de pe malul Nutru-
lui am înaintea ochilor aceeaşi 
priviieşti. 
Nu poţi ieşi pe un drum din 
sat, s'au să intri într'un sat ve­
cin, ca să nu-ţl iasă' în cale, 
chipul Jur Crist, pe o c r u e de 
fag, luminat însuşi de El pi in ra-
ztle luminoase aie Soarelui ziua-
şi pr.n razeie lunei, steîelor şi 
cele slabe, dar mândre ale no­
rocoasei candele — noaptea.. 
Priviam mai zilele trecute la 
uriaşa pânză de ghiaţă de pe 
Nistru. Copiii, cari tocmai erau 
în recreaţie, se îndreptau droaie 
spre drumul ce ieşia din saţ stri­
gând : „muscalii, muscalii''. Un 
grup de vr'o 12 flăcăi încinşi cu 
zeci de şervete albe, urmaţi de 
părinţi, fraţii, surori, soţii, pe le-
ţele cărora curgeau lacrimi ne­
vinovate, ajung in faţa unei cruci, 
fac mătănii, aprind câte o lumâ­
nare... se î n c h i n ă din nou.» 
pleacă... nu şe întorc, îşi sărută 
părinţii, frbţi, surorile, nevestele 
şi pe celelalte rude, se mai uită 
odată înapoi şi pleacă mândrii 
că-şi pot face datoria către Pa-
trje şi Rege. 
Erau recruţ'i ce se duceau să. 
şl facă stagiul militar. ; 
In fiecare Sâmbătă seara când 
glasul tânguitor al clopotu ui tre­
zeşte dealurile şi văile, nu se 
poate să nu vezi câte o bătrâ­
nică s'au vre-o fată tânăra ce 
se cuce să se roage la picioa­
rele crucei, aprinzând candtla şi 
lumânări şi găsjni în cruce gân. 
duri ce le aduc mânguerea. Şi 
în această mângâere găsesc bi­
ruinţa, 
O. Dumitrake — Pritae* 
1 ~~ 
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sa­
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Şi tboară din pom în pom, 
Tot strigând Ion, Ion 
Vin'la faţa să te-aderm. 
m 
Că decând ne-ai părăsit 
Floare n'a mai înflorit 
Pom n'a mal în mugurit 
PMrilt-ши răguşit 
tralala 
Busuiocul s'a uscat 
Pârâiaşul asăcat 
Pe cărarea cea din vale 
Trece dorul plin de jak. 
tralala 
(bis) 
Buruenlle şi spinii 
Astăzi crete mai deşt eu, crinii 
Vin Ioane nu mal st* 
Vin't l* oäsufa Ы 
! (bis) 
4. „CULTURA P O P O R U L U I 
Colţul medicului 
S F A T U R I D E DIETETICA 
C e t i t o r i i c a r i ur­
măresc sfaturile noastre me­
dicale, ne-au rugat în multe 
rânduri să Ie dăm şi sfaturi 
de dietetică. Cetitorii noştri 
au foarte mare dreptate să 
ceară aşa ceva, mai ales că 
sunt chiar medici cari pierd 
din vedere să prescrie corect 
unui bolnav, un regim ali­
mentar. Nu mai vorbim că 
lipsa de aceste sfaturi, nea-
plicarea unui regim propriu 
vârstei, omoară atâtea vlăs­
tare tinere. 
Credem că vom fi folosi­
tori celor ce ne citesc, dacă 
în câte-va numere vom da 
lista de regimuri în diferite 
stări şi boli. 
Dietetica este o adevă­
rată ştiinţă. E ştiinţa alimen­
taţie şi a regimurilor. Să nu 
credeţi că exagerăm dacă a-
firmăm că pentru noi este 
una din ştiinţele cele mai fo­
lositoare. Ea îi asigură o viaţă 
normală. 
Dacă alimentaţia e proastă, 
zadarnice sunt şi sporturile, 
şi aerul curat, şi plimbarea, 
şi soarele. 
Un medicament lucrează 
asupra organismului numai 
trecător, pe când dietetica în 
mod permanent. 
Profesorul francez G. Mou-
riquand, de la Facultatea 
de Medicină din Lyon, care 
ne-a făcut onoarea să ne vi­
ziteze anul trecut ţ,tra şi sa 
ne vorbească, a tipărit o foarte 
preţioasă carte de dietetică' 
De ea — ca fiind până acum 
cea mai bună după părerea 
noastră — ne-am folosit şi 
noi în alcătuirea acestor sfa­
turi foarte folositoare. 
Cum cazurile de gălbinare 
sunt în prezent foarte nume­
roase vom începe dietetica ei. 
Oălbinarea o numesc medicii 
Icter. Boala aceasta are di­
ferite cauze. Nu ne ocupăm 
acum despre aceste cauze, 
In icter însă evitaţi grăsimile, 
băuturile spirtoase, con­
servele şi vânaturile. Timp 
de 24 de ore de la apariţia 
gălbinării, ceaiuri slabe cu 
lămâe, limonadele, lămâe cu 
zahăr, apă. După aceea, timp 
de o săptămână lapte fără 
smântână (2 litri pe zi), după 
aceia lapte tăiat cu apă de 
Vichy sau Vâlcele. Apoi re­
gim lacto-făinos şi gălbenuş 
de ouă. — Vegetale apoi şi 
compoturi. Unii sfătuiesc, chiar 
de Ia începutul boalei să se 
dea carne crudă slabă de vită 
t r e c u t ă , prin maşina de 
tocat. 
La câţi-va bolnavi de ai 
noştri, acestea le-a făcut bine. 
Bolnavul nu trebue să mă­
nânce cu lăcomie, câte puţin 
şi de mai multe ore pe zi. 
Să evite satisfacerea tuturor 
poftelor de mâncare. Regimul 
în icterul obişnuit e princi­
palul. Medicamente'e vin pe 
al 2-lea plan de foarte multe 
ori. 
Scrisori din toata Tara I N F O R M A Ţ I I 
M U N C A - G O S P O D Ă R I E 
Cum putem mări recolta noastră de cereale 
de Ernest Grinţescu. 
Întrebuinţarea s e m i n ţ e l o r ! ţilor dintr'o tu fă ; e) folosi-
bune şi alese ca şi îngraşă- j rea prăş'toarelor mecanice la 
rea locurilor de cultură, nu i sapa porumbului şi nădăj-
sunt suficiente ca să dobân- j duim şi la aceea a grâului ; 
dim mărirea recoltelor. Mai ! f) întrebuinţarea maşinelor bu-
trebue încă ceva foarte im­
portant şi anume să facem 
cu îngrijire, lucrările culturale. 
Acestea valorează dacă nu 
mai mult ca sămânţa şi gu­
noiul, în ori ce caz tot atât 
cât ele. 
Căci cum vă explicaţi că 
într'un pământ neîngrăşat şi 
cu seminţe obicinuite, unii 
reuşesc să recolteze cantităţi 
mari? Explicaţia stă în aceia 
că aceşti cultivatori fac piu-
gărie bună şi la timp. 
Planta cultivată, are nevoie 
de un teren bine mobilizat, 
ca să-şi desvolte nestingherit 
rădăcina, are nevoie de o ast­
fel de expunere ca să pro­
fite cel mai mult de aer, lu­
mină şi căldură, spre a des-
volta cât mai bine părţile ei 
aflate deasupra pământului. 
Mobilizarea pământului se face 
prin arături adânci făcute din 
toamnă, cari pe lângă că ex­
pun pământul la ger în tim­
pul iernei, şi-1 prefac în sub­
stanţe hrănitoare, dar reţin 
mai bine apa din ploi si ză­
pezile căzute. Araţi mai adânc 
şi araţi din toamnă, iată o 
parte din secretul măririi re­
coltei. 
Apa, aerul, lumina şi căl­
dura au şi ele un mare rol 
la reuşita recoltelor, căci sunt 
adevăratele cauze ale acestora 
Dacă se plantează ca să 
se poată profita de ele cum 
trebue, recoltele sunt asi­
gurate. 
Cu această grijă se însăr­
cinează lucrările culturale. Ele 
au de scop de a da plantei 
mijloacele de a profita mai 
bine de aer, apă căldură şi 
lumină, ca să crească şi să 
producă. Care sunt aceste lu­
crări culturale, le ştie toată 
lumea dar nu le explică toţi. 
Acestea sunt : a) sămăna-
tul de timpuriu, pentru ca 
sămânţa să profite de ume­
zeală, să aibă timp să se 
desvolte şi să n'o apuce se­
ceta aproape de coacerea re­
coltei ; b) sămânatul cereale­
lor ceva mai rar, ca rădăci-
nele să aibă Ioc de desvol-
tare ; c) sămănatul cu ma­
şina în rânduri, care are bi­
nele că economiseşte să­
mânţa şi o îngroapă la ace­
iaşi adâncime, răspândind-o 
uniform; d) plivitul de ră­
pită sălbatică şi pălămidă, 
care înăbuşă desvoltarea frâ­
ne de secerat spre a înlocui 
mâna de lucru, într'o vreme 
când e foarte căutată, cum 
e vara. 
Cu acestea zise, încheiu 
seria de învăţăminte ce am 
dat cultivatorilor, pentru a-si 
mări recoltele lor. Ele sunt 
spuse de la inimă şi doresc 
să le meargă la inimă. Cul­
tivatorii să aibă încredere în 
sfaturile ce Ie dau eu, ce le 
dau cei ce pătrund tainele 
ştiinţei plugăreşti şi în cele 
ce propovăduesc conducătorii 
camerilor de agricultură. In 
sfaturile acestea şi în înţele­
gerea tuturor de a-şi cunoa­
şte interesele, stă propăşirea 
agriculturii româneşti. 
DINT1GH1NA 
Federala „Tighina" a Băn­
cilor Populare şi cooperati­
velor, încheind bilanţul a avut 
un beneficiu pe anul 1927 de 
lei 560.158. 
Federala pe lângă opera­
ţiuni bancare face aprovizio­
narea cooperativelor săteşti 
cu mărfuri diferite, organizând 
şi operaţiunile de c e r e a l e 
„vânzări în comun", prin mij­
locirea băncilor populare depe 
la sate. Pe lângă asta se 
desfăşoară o vie activitate 
cultural cooperatistă împreună 
cu societatea „Furnica" din 
Chişinău, căre editează şi 
revista „Furnica". 
In anul 1927 s'au organizat 
cursurile de contabilitate şi 
cooperaţie în Tighina şi la 
agenţia federalei din Ceadâr-
Lunga. S'a mai înfiinţat tot 
pe lângă Federală, un serviciu 
de propagandă cooperatistă. 
Pe anul 1928 federala îşi 
propune a înfiinţa în unire 
cu toate federalele din Ba­
sarabia, pe lângă Societatea 
cultutală „Furnica" din Chi­
şinău, un serviciu cinemato­
grafic, menit a cultiva în po­
pulaţia satelor spiritul de 
solidaritate şi prevedere, a 
lumina poporul asupra ideei 
de cooperaţie. 
înfiinţarea tot pe lângă 
soc. „Furnica" şi în unire cu 
federalele judeţene din Basa­
rabia a unei staţiuni balneare 
cooperatiste, unde se vor o-
dihni cooperatorii istoviţi de 
muncă, precum şi cei bolnavi. 
V. N. Burlea 
Contabil-Cooperator 
Clujul cultural 
Cultură şi Limbă 
In ziua de 17 Februarie 
d. prof. universitar P. Grimm 
şi-a desvoltat în c a d r e l e 
Extersiunei Universitare, con­
ferinţa cu titlul de mai sus. 
Conferenţiarul spune că 
între limbă şi cultură e o le­
gătură indisolubilă; ele se 
influenţează reciproc. 
1. Limbile sunt împărţite 
în 3 părţi : a) monosilabe 
b) aglutinante şi c) flexionare. 
Era o teorie la început că 
limba chineză e o limbă pri­
mitivă şi necultă, dar s'a ob­
servat că chiar la Englezi - cu 
timpul - limba a devenit aproa­
pe manosilabică, deci teoria 
aceasta a trebuit să cadă şi 
s'au tras din ea concluzii 
contrare. 
Evoluţia limbii e datorită 
inculturii ; graba în special 
determină scurtarea cuvintelor. 
Influenţa culturii asupra 
limbii e în vacabular. Popoa­
rele cele mai culte au cele 
mai multe cuvinte (Englezii 
40 mii). Apoi istoria unui 
popor se poate face foarte 
uşor cu ajutorul limbii. 
Aşa s'a făcut istoria ro­
mânilor din punct de vedere 
al ocupaţiei primitive şi al 
credinţei lor, unde ne-au lipsit 
alte date. Cultura reţine evo­
luţia limbii, ea are rolul de-a 
păstra şi îmbogăţi limba. 
In privinţa influenţei limbii 
asupra culturei, limba are o 
mare influenţă ca mijloc de 
cultură. S'a zis că omul de-
atâtea ori e om, câte limbi 
vorbeşte. E un fapt foarte re­
lativ. Creangă spre ex. a ştiut 
numai o singură limba, dar 
bine şi a fost mai cult de­
cât mulţi çari ştiu o duzină 
de limbi 
In Europa se credea înainte 
că există numai o singură 
limbă de cultură : latina, însă 
cu timpul ideia aceasta s'a 
tocit. 
In sfârşit conferenţiarul vor­
beşte despre traduceri, despre 
cari spune că trebuesc făcute 
în aşa fel încât să ai impresia 
că autorul ar fi scris-o în 
limba ta. 
Simeon Rusu 
Tipografia Corpului de Jandarmi, Bucureşti. 
Din S ă l a j 
In ziua de 12 Februarie 
a.c. cercul cultural „Gr. Maior" 
şi-a ţinut şedinţa în comuna 
Sărăuad. 
După oficierea serviciului 
religios preotul din localitate 
Teodor Vaida printr'o cuvân­
tare aleasă a deschis şeză­
toarea în localul şcolii îndem­
nând sătenii să asculte pove­
ţele bune ale învăţătorilor 
cari nu-şi precupeţesc obo­
seala pentru a-i putea ajuta 
cu sfaturi şi poveţe 
Urmează apoi cântări, poezii, 
dialoguri cari dovedesc mun­
ca şi jertfa ce se depune pe 
altarul culturii neamului în 
şcoala din Sărăuad de către 
conducătorul ei, V. Marcu. 
învăţătorul din Cig, Gr. Rusu 
a ţinut o conferinţă poporală 
, AI. I. Cuza şi Unirea Prin­
cipatelor". 
Terminânduse programul 
bogat d. V. Radu învăţător, 
în Săcăreni a închis şedinţa 
amintind învăţăturile ce le-au 
putut câştiga sătenii cu oca­
zia acestei şedinţe, şi îi în­
deamnă să se prezinte tot­
deauna cu drag Ia asemenea 
adunări. 
„Mulţi nădrăgari (domni;-
spune dl. Radu - cutreeră sa­
tele noastre. Unii vin să ţi 
ceară votul, alţii cer bani pen­
tru mărfuri, alţii vin să strân­
gă darea şi alţii te miri cu ce, 
însă toţi au acelaş scop: să-
şi mărească conţinutul buzu­
narelor lor. 
Noi dascălii venim fără 
nici un interes ascuns, ci nu­
mai de dragul dv. pentru a 
vă putea lumina". 
Qheorghe Delacega 
Citiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
D i n Ialomiţa 
Delà Cercul cultural „lazu" 
In ziua de Duminică 19 
Februarie a. c. Cercul cul­
tural' „lazu", şi-a ţinut şe­
dinţa în comuna Smirna, cu 
următorul program : dimi­
neaţă delà ora 8—12 toţi în­
văţătorii cercului au luat parte 
la şedinţa intimă, în care timp, 
d-ra E. Teodorescu - Smirna 
a ţinut o lecţie model din 
abecedar, duoă care a urmat 
o desvoltare a „Metodicei 
scris-cetitului" de d-ra Au­
relia Ionescu - lazu, scoţând 
în evidenţă adevărata metodă 
a predării scris-cetitului de 
astăzi. 
In după amiaza zilei, elevii 
şcoalei primare • Smirna, sub 
conducerea harnicului direc­
tor Luca Lupaşcu şi a ini­
moaselor învăţătoare; D rele 
Olimpia Furcoiu şi Enuţa 
Theodorescu, au executat un 
frumos şi bogat program for­
mat din : coruri, dansuri na­
ţionale, declamaţii, precum şi 
piesa de teatru „Curcanii". 
Sala a fost neîncăpătoare faţă 
de numărul sătenilor doritori 
de cultură. Au luat parte toţi 
învăţătorii cercului cultural 
„lazu". DI. învăţător Mihail 
Ionescu-Brătianu, a vorbit să­
tenilor despre : „Respectarea 
avutului public şi ajutorarea 
lui" terminând prin cuvintele : 
„Acum să fim cu toţii uniţi 
şi să dăm tot concursul la pros­
peritatea ţării, mai ales acum 
când duşmanii de jur înpre-
jurul nostru, stau cu ochii pe 
noi şi uneltesc atât în ţară 
cât şi în afară, contra noastră. 
D-ra învăţătoare Eugenia Po­
pescu-Miloşeşti şi-a desvoltat 
conferinţa : „Bolile sociale şi 
infecţioase", scoţând în evi­
denţă ravagiile ceaducaces 'e 
boli în pătura poporului, a-
rătând modul de a se putea 
cineva feri, precum şi de a 
le trata în cazul când le-a 
luat. 
Şezătoarea a fost încheiată 
de dl. învăţător N. Sandula-
che preşedintele cercului, care 
a lămurit prin câteva cuvinte 
rolul şi importanţa cercurilor 
culturale Ia sate — cari des­
chid ochii sătenilor arătându-
le ce trebuie să facă, îndru-
mându-i pe calea cea adevă­
rată pentru binele şi propă­
şirea ţării. 
G. Vasilescu — Griviţa 
C r o n i c a c u l t u r a l ă 
Basarabească 
La S o r o c a , preotul-profesor 
Vlad Bjola, fost director al lice­
ului din localitate, în faţa unui 
numeros auditor a vorbit despre 
„Evanghelia ca taină a biruinţe­
lor naţionale". 
Sf. Sa arată cum pătru.:d înă­
untrul vieţii noastre sociale di­
ferite curente de destrămare su­
fletească şi cum se surpă vt chiul 
conservatism moral al neamului 
nostru. împotriva oamenilor răi 
cari încearcă să distrugă acest 
conservatism trebue mobilizată 
personalitatea. 
Cu multă conving re, conferen­
ţiarul dovedeşte că izbânzile câş­
tigate de neamul românesc sunt 
datorite numai personalităţii creş­
tine. O naţiune, pentru a îi pu­
ternică, trebue să ia ca element 
de construcţie socială, forţele u-
nei conştiinţe creştine. Eroismul 
nostru până la epopeiadela Mă-
răşeşti, a avut totdeauna un sub-
trat religios. 
In literatură, în filozofie, cele 
mai inspirate pagini sunt acelea 
cari izvorăsc dintr'o concepţie 
morală adâncă. Exemple : Vlăhu-
ţă, lorga, Nichiîor, Crainic, Ga-
laction, Mehedinţi etc. etc. 
Prin urmare, creştinismul tre­
bue reîntronat în centrul vieţii 
noastre naţionale. Un front de 
creştini buni delà Nistru până la 
Tisa, iată linia de apărare a nea­
mului nostru. Instituţiile care sunt 
chemate să creeze caractere cre­
ştine, sunt ; Biserica şcoala şi fa­
milia. 
A patra şezătoare a centrului 
cultural „George Enescu" din 
Bălţi, a avut un deosebit succes. 
A conferenţiat d-nul Traian I. 
Cristescu, publicist despre : „Tea­
trul ca factor de propagandă na­
ţională în trecutul nostru şi isto­
ricul începutului teatrului româ­
nesc la Bălţi". înaintea ostaşilor 
şi funcţionarilor români atât în 
Ardeal, cât şi în Bucovina şi în 
Basarabia, au fost —spune con­
ferenţiarul—artiştii noştri. 
! Vorbind despre începutul tea- | 
j trului românesc la Bălţi, amin- ! 
teste de turneurile lui Ion Bo- ! 
i bescu şi ale lui Pichea Alexan-
d re seu. Astfel, în 1903, Bobescu 
cu fii şi ficelé sale, la care sau 
adăugat Pechia, Cârje şi alţii, a 
I dat, neîntrerupt, o serie de re­
prezentaţii din Iunie până în 
I August. De bună seamă că re­
prezentaţiile acestea, aveau suc­
cese mari, căci în luna Septem­
brie a aceluiaş an, Bobescu vine 
iar la Bălţi. 
I Conferenţiarul mulţumeşte, la 
fine d-lui prefect Berescu şi co-
Í mitetului centrului, pentru iniţia-
i tiva ce au luat de a organiza 
asemenea şezători. 
Apoi trupa d-lui I. Piezone 
reprezintă frumoasele comedii : 
i „Recomandaţia" şi „Părăsita". 
D-ra Agemolo recitează „Oltul" 
de Octavian Goga iar corul so-
i cietăţii muzicale „S- Murafa" şi 
i muzica Reg. 6 vânători închee 
I programul cu frumoase arii po­
pulare. 
; Direcţiunea liceului «Ion Crean-
I gă» din Bălţi a organizat o Iru-
I moaşă serbare la teatrul «Unirea» 
I în folosul elevilor săraci ai lice-
! ului. 
! Părintele Ion Băltianu, direc­
torul liceului a ţinut o cuvântare 
în care a arătat scopul serbării, 
iar elevul Varzor a vorbit despre 
j graiul românilor macedoneni, ci-
J tind câteva poezii în dialect a-
! român. 
Au urmat coruri, recitări şi s'a 
I reprezentat piesa „Sfârşitul pă-
! mântului" de d-nu V. Eftimiu. 
Rezultatul bănesc al serbării a 
fost de 25.000 mii lei. Din acea-
! stă sumă se vor da ajutoare e-
levilor săraci. 
C o r e s p o n d e n t 
D i n Vaslui 
Activitatea Casei 
Naţionale «Viitorul» 
Cunoscuta instituţie culturală 
„C. N. V." din Vaslui, îşi con­
tinuă opera-i binefăcătoare, tre­
zind la o nouă viaţă populaţia 
locală şi mai ales tineretul şco­
lar, din care se vor recruta, vii­
torii răscolitori de suflete. 
La a 92-a şezătoare, ce a avut 
loc Joi 2 Februarie a. c., a vorbit 
dl. conferenţiar universitar Cesar 
Partenèe Antonie, din Iaşi, despre : 
«Isvoare de energie». Prin modul 
de a expune, cât şi mai ales 
prin felul cum a tratat miezul 
chestiunei, a interesat întreaga 
asistenţă, fiind deseori răsplătit 
cu aplauze. Programul artistic a 
constat din muzică de cameră şi 
recitări, executate de elevii li­
ceului de băeţi „ M. Kogălniceanu 
din localitate. Cum în acea săp­
tămână a fost sărbătorit pretu-
tutindeni veneratul scriitor /. Al. 
Brctescu Voineşti, s'a căutat şi 
la Vaslui, ca în cadrul unei şe­
zători să se acorde importanţa 
cuvenită acestui fericit eveniment. 
Aceasta sarcină plăcută, a re­
venit d-lui avocat Corneliu Meza, 
preşedintele casei naţionale, care 
descriind în culori vii şi atrăgă­
toare, viaţa şi opera sărbători­
tului, analizează în special stilul 
său, dând lectură unora din cele 
mai gustate shiţe şi nuvele ale 
sale. Muzica şcoalei de meserii, 
şi-a oferit cu prisosinţa concursul 
executând cât se poate de corect, 
bucăţi din autori clasici şi ro­
mâni. 
Cu prilejul celei de a 93-a şe­
zători, ce a avut loc la 12 Fe­
bruarie a. c, a conferenţiat dl. 
dr. Al. Ciştnan, profesor din Iaşi, 
tratând d e s p r e : «Radiofonie». 
Vorbitorul a dat dovadă de multă 
erudiţie şi valoroase însuşiri su­
fleteşti, înfăţişându-ne, un subiect 
de specialitate şi deci abstract, 
într'o iormă elegantă şi într'un 
stil cât se poate mai pe înţelesul 
tuturora. Vasluenii-, au primit cum 
se cuvine pe distinsul conferen. 
ţiar din Iaşi, rugându-1, să ra­
dieze şi altă dată câte ceva din 
p/is sul sufletului său, la Vaslui. 
Programul artistic, a fost com­
plectat de un film cinematografic, 
oferit în mod gratuit de coasociaţii 
cinematografului „Victoria" din 
localitate. 
Şezătorile vor continua şi în 
viitor, cu aceiaşi dragoste anun-
ţându se de pe acum, pe ziua 
de 18 Martie a. c, un mare fes­
tival, cu care prilej va conferenţia 
dl. prof. universitar O. Tiţeica, 
din Bucureşti, preşedinte cultural 
al centralei caselor naţionale. 
(ss) Cronicar 
Preţul abonamentelor : 
lei 200 pentru învăţători, 
preoţi, studenţi şi săteni ; 
iei 300 pentru autorităţile 
săteşti ; lei 400 pentru in­
stituţii particulare şi de 
stat iar delà 500 de lei în 
sus pentru sprijinitorii a-
acestei foi. 
D I N Ţ A R A 
— Cursele pe Dunărea 
vor fi din nou suspendate, 
de orece îngheţul din ulti­
mul timp a schimbat din nou 
situaţia. 
Se anunţă că în unele 
puncte Dunărea a îngheţat 
din nou, iar spre Tulcea au 
început să curgă din nou 
sloiuri. 
Bazinul docurilor din Bră­
ila e complect îngeţat şi se 
crede că dacă se va mai 
menţine gerul, Dunărea va fi 
prinsă din nou. 
* 
— Unul din vaporele Ser­
viciului Maritim Român, «Do­
brogea» a fost pus în pericol 
de furtuna ce a bântuit în 
c u r s u l zilelor trecute pe 
Marea Mediterana. 
Vaporul având pe bord 
mai mulţi călători şi încărcat 
cherestea, a putut scăpa nu­
mai cu multă greutate. In j 
timpul furtunii unul din ma- j 
rinari, Tudorache Ilie din Con- | 
stanţa a fost suprins de un ; 
val pe puntea de observaţie { 
şi târât la adânc. Toată mun- I 
ca depusă de ceilalţi marinari 
pentru a-1 s a l v a a rămas ! 
fără nici un rezultat. 
* 
— In ziua de 26 Febru- '• 
arie a avut loc la Iaşi în­
mormântarea c u n o s c u ­
t u l u i profesor de muzică 
şi compozitor Antonio Chi-
rilo. 
Repanzatul a muncit mult 
pe tânărul artei muzicale lă­
sând multe regrete. 
Domnul vă-1 aibă în grija 
sa. 
— Se anunţă că de câteva 
zile încoace a început să 
cadă zăpadă şi să viscolească 
pe Bărăgan. Trenurile delà 
Constanţa—Bucureşti circulă 
cu multă greutate şi cu în­
târzieri : 
Pe de altă parte în Basa­
rabia s'a lăsat ger năprasnic. 
— In una din serile trecute 
un brigadir silvic depe lângă 
Reşiţa (jud. Caras) a fost 
trezit peste noapte de un 
sgomot ce de auzea la un 
grajd al său, unde un om 
încerca să deschidă uşa. Tră­
gând un foc de armă, hoţul a 
luat o la fugă şi fiind, urmărit 
de brigadir a căzut in ghiarele 
a 5 lupi, cari l-am sfârşiat 
complect. 
Trei dintre lupi au fost 
ucişi de brigadir, iar doi au 
fugit. 
* 
— Redacţia noastră a observat 
că articolele unora dintre colabo­
ratori, trimise nouă spre publi­
care, apar şi in alte foi. li rugăm 
pe aceştia că dacă au ceva de 
trimis foii noastre, apoi să ne 
trimeată numai nouă. 
— Rugăm pe colaboratorii, 
reporterii cât şi pe acei ce 
ne scriu articole pentru foaie, 
să-şi redacteze manuscrisele 
mai citeţ şi cât mai pe scurt, 
de oarece spaţiul restrâns al 
foii şi multa materie ce pri­
mim, nu ne îngândul să pu­
blicăm articole prea mari. De 
obiceiu se pot spune multe 
de tot, în articole pline de 
miez şi restrânse. 
— Prin proectul de lege asupra 
regimului general al cultelor, ce 
va veni zilele acestea în desba-
terea parlamentului se prevede 
că sunt cu desăvârşire interzise 
acele asociaţiuui religioase cari 
propagă idei de natură a aduce 
vre-o atingere legilor de organi­
zare ale statului şi instituţiilor 
sale şi cari prin riturile lor con­
trariu bunelor moravuri şi or di­
nei publice, după cum sunt na-
zarinenii, mileniştii penticostaliş-
tii, înochentiştii şi alţii. 
Conducătorii acestor secte vor 
fi aspru pedepsiţi conform codului 
penal dacă vor primi şi vor înscrie 
printre membrii lor persoane ce 
au părăsit un cult a fără a fi 
îndeplinit formele legale. 
* 
— Un groaznic incendiu a 
a isbucnit zilele trecute la minele 
de cărbuni delà Vulcan (Braşov) 
şi cu toată muncă depusă pentru 
a se stinge focul, nu s'a putut 
împiedica întinderea lui în mai 
toate galeriile de extragerea a 
cârbunului. 
Mina de cărbuni este proprie­
tatea firmei Czele şi pagubele 
sunt foarte mari. 
— Cu ocazia împlinirei a 10 
ani delà alipirea Basarabiei vor 
avea loc mari serbări naţionale, 
la care vor fi invitaţi toţi şefii par­
tidelor politice. 
La Chişinău vor participa la 
serbare membrii Regenţei ; membrii 
guvernului; membrii parlamentu­
lui : deputaţii şi senatorii.; mem­
brii Sfatului Ţării cari au votat 
unirea Basarabiei; înalţii dem­
nitari şi clericii, foştii înalţi 
demnitari cari au ocupat în Ba­
sarabia slujbe civile şi militare. 
Serbarea va consta din: un 
tedeum oficiat la mitropolie ; apoi 
o şedinţă fesivă în localul Sfa­
tului Ţării şi care va fî o repro­
ducere, o evocare a memorabilei 
şedinţe care a votat unirea Ba­
sarabiei la România'; desvelirea 
monumentului lui Ştefan cel Mare. 
Se va da un banchet la care 
vor participa înalţii demnitari ai 
statului. 
In restul ţării serbarea va consta 
din un tedeum şi o cuvântare a 
preotului sau învăţătorului, în 
care se va arăta însemnătatea 
actului sărbătorit. 
— Pe linia Balota — Turnu 
Severin a avut loc un accident 
de cale ferată, care din fericire 
n'a avut urmări tocmai grave. Un 
tren accelerat, Bucureşti — Timi­
şoara cobora la vale între cele 
două staţii şi la un moment dat 
maşina trenulni a sărit depe linie 
şi dacă mecanicul trenului nu 
înfrâna la timp vagoanele din 
urmă, acestea s'ar fi brăbuşit cu 
siguranţă în văile ce mărginea 
panta, care au o lungime de 
15 km. 
Groza călătorilor a îost dc 
nedescris, dar nu a avut loc nici 
un accident. 
DIN STRĂINĂTATE 
— In satul Mariago de pe 
Piave (provincia Treviso) a 
izbucnit un incendiu catas­
trofal: au fost peste 35 de 
morţi şi peste 50 de grav 
răniţi. 
Incendiul s'a declarat la 
cinemotograful satului, când 
era tixit, luând foc întâi fil­
mul, de unde s'a propagat 
focul mai departe. Peste câ­
teva minute sala înreagă era 
în flăcări. 
In panica care a cuprins 
pe spectatori, s'au îngesuit cu 
toţi spre singura eşire, unde 
s'ar dat o luptă pe viaţă şi 
pe moarte. Spectatorii nu pu­
teau sări nici pe ferestre de 
oarece ele erau zăbrelite. Zeci 
de copii şi femei erau călcaţi 
în picioare. 
In satul care are 2 mii de 
locuitorii, nu este nici o fa­
milie fără să fi avut vre-un 
mort sau vreun rănit de pe 
urma acestui incendiu. Zeci 
de mame îşi caută cu dispera 
re copiii iar cele 55 de ca­
davre sunt aşa de diformate 
de flăcări, încât abia mai pot 
fi recunoscute. 
Smirnov, comisarul agri­
culturii, din Rusia Sovietică 
cunoscut ca unul din cei mai 
devotaţi partizani ai lui Stalin, 
a demisionat din guvern. 
Ştirea a produs la Moscova 
o deosebită emoţie, fiind in­
terpretată ca un protest con­
tra măsurilor proectate de 
guvernul sovietic faţă de po­
pulaţia satelor. 
Sunt temeri că rechiziţiile 
de grâu la care a fost nevoit 
să recurgă din nou guvernul 
sovietic din cauza dificultăţi­
lor de aprovizionare, vor pro­
voca agitaţiii în rândurile ar­
matei alcătuită mai ales din 
fii de ţărani. 
— Unul din deputaţii guver­
nului din Sofia (Bulgaria) a fost 
exclus din clubul parlamentar al 
organizaţiei guvernamentale, fiind 
acuzat de conrupţie. 
Ca răspuns la această măsură, 
cel exclus a convocat organizaţia 
de partid din circumscripţia unde 
a fost ales şi a declarat că el 
este o victimă, pentru ca sä poa­
tă fi scăpaţi alţi membri însem­
naţi ai partidului, precum şi 
câţiva miniştri. 
Acuzaţiile şi le-a sprijinit pe 
d o c u m e n t e compromiţătoare 
pentru câţiva membri ai guver-
nului. 
O foaie se scoate cu 
multegreutăţi. Cheltuelile 
sunt aşa de mari în tim­
pul pe faţă, încât fără aju­
torul abonatului foaiaeste 
adesea între viaţă şi 
moarte. De aceia rugăm 
pe toţi abonaţii şi spriji­
nitorii acestei foi, să ne 
trimeată plata abonamen­
telor rămase în urmă, căci 
numai aşa foaia aceasta 
va putea duce mai departe 
făclia culturii în rândurile 
largi ale neamului. 
